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Los Estatutos de nuestra Universidad  establecen la obligación de dar a conocer y debatir las líneas
generales de la política de la Universidad  a través de la memoria de gestión presentada ante el Claus-
tro. Para el cumplimiento de estos objetivos, se presenta esta memoria resumida en papel junto con los
anexos incorporados al CD.
La gestión realizada en el año 2011 ha estado orientada a cumplir con los compromisos asumidos en un
programa electoral que recibió el amplio respaldo de la comunidad universitaria, tras el proceso de
reelección de Rector en mayo de este año. Sobre la sólida base de una actuación anterior, el impulso de
nuestra acción de gobierno ha estado marcado por la necesaria renovación del modelo, con el objetivo
de consolidar nuestros retos y redimensionar un proyecto abierto y participativo de Universidad pública.
En este sentido, en el primer año de gestión de este segundo mandato, se ha avanzado en la dirección
propuesta en la primera etapa de nuestro gobierno, razón por la cual la gestión contenida en la presente
Memoria es deudora del esfuerzo continuo de dos equipos de gobierno, caracterizados por el compro-
miso universitario y el trabajo colectivo. Por tanto, quiero expresar mi agradecimiento, por su contribu-
ción a nuestra Universidad, a quienes realizaron una labor también presente en las siguientes páginas.
Las políticas y actuaciones del equipo de gobierno estaban reflejadas en los presupuestos del ejercicio
2011 y orientadas a cumplir los objetivos de la Universidad de Granada definidos en el marco del
Campus de Excelencia Internacional. Por ello, este modelo del proyecto CEI, con sus objetivos genera-
les, se ha incorporado como un apartado específico de esta memoria, sin perjuicio de que, dada la
transversalidad de todas sus acciones, se expliciten también en los respectivos ámbitos de gestión del
equipo de gobierno.
Hemos pretendido que nuestro modelo universitario se caracterice por una gestión eficiente, donde el
ahorro, la fiscalización, el control y la mejora de todos los servicios definan a la Universidad de Grana-
da. La coyuntura económica no ha impedido seguir haciendo más y mejor Universidad, reforzando nues-
tro prestigio internacional, intensificando la implicación con el entorno, alcanzando un mayor grado de
excelencia académica e investigadora y reforzando la cooperación responsable.
Los fondos recibidos del Campus, través del programa CEI y de los programas INNOCAMPUS e INNPLANTA,
junto con el subprograma de fortalecimiento, nos ha permitido desarrollar las acciones contempladas
en los proyectos seleccionados. En este sentido, y con la indicada financiación, se han llevado a cabo
acciones, como la rehabilitación de la Hoya de la Mora y la adaptación de espacios al Espacio Europeo
de Educación Superior y relaciones transfronterizas. Los recursos de 2011 se destinarán a darle conti-
nuidad a la internacionalización, a la excelencia académica, a la gobernanza y gestión de los CEI, a la
excelencia dirigida al entorno, y al emprendimiento y desarrollo tecnológico.
Presentación
Junto al Campus de Excelencia Internacional CEI BIOTIC Granada, nuestra  Universidad participa como
agregada en otros dos proyectos CEI: el CEIMAR, liderado por la Universidad de Cádiz, y el
PATRIMONIUM10, que coordina la Universidad de Jaén.
Entre las acciones del equipo de gobierno, que encontrarán detalladas en esta memoria, quiero desta-
car las siguientes:
La calidad de la docencia se configura como un objetivo prioritario, que,  canalizado a través del Pan
Propio de Docencia, quiere contribuir al cumplimiento de los criterios de excelencia contemplados en
los planes de estudios. Este objetivo se articula a través de cinco programas destinados a alcanzar los
siguientes fines: el apoyo a la docencia práctica, la innovación y buenas prácticas docentes, la adapta-
ción de las enseñanzas al EEES, la formación adecuada del profesorado, y el apoyo y promoción de las
enseñanzas de posgrado oficiales. En este ámbito, se continúa avanzando en el proceso de implanta-
ción de las nuevas titulaciones de grado y su armonización con el proceso de extinción de las titulaciones
vigentes. El compromiso por una docencia de calidad se plasma en el diseño, desarrollo y seguimiento
de los planes de mejora de las titulaciones de grado y posgrado.
La excelencia en la investigación es otro de los objetivos esenciales en nuestras acciones de gobierno.
Para avanzar en esta línea de trabajo, se ha favorecido e incentivado la participación del personal de
administración y servicios en grupos, proyectos y contratos de investigación, estimulando también la
captación de recursos externos. De igual forma, para incrementar la visibilidad científica que se realiza
en nuestra Universidad, intentando potenciar su transferencia, se ha establecido un pionero sistema de
difusión, que pone en valor todos los recursos disponibles. Los oportunos informes bibliométricos y de
estadísticas de I+D nos permiten tanto conocer la realidad presente como proyectar el intenso rendi-
miento científico existente.
En esta línea de actuación y desde nuestro Plan Propio de Investigación, se ha intentado consolidar la
política de apoyo a la actividad investigadora, complementando la financiación externa con los recur-
sos propios de la Universidad e insertando un nuevo Programa de Fomento de la Productividad Científi-
ca, que posibilita, por primera vez, asignar recursos a la investigación en función de resultados.
La puesta en valor del conocimiento generado es una de las líneas prioritarias de actuación. Se ha
redimensionado nuestro modelo de gestión de transferencia, coordinando bajo una misma dirección
las anteriores áreas de Transferencia de Resultados de Investigación y la Fundación General UGR-
Empresa.
La extensión universitaria es otro signo de identidad de la Universidad de Granada, y en el período al
que abarca esta memoria de gestión, se ha continuado con  su intensa actividad, apoyando  la creación,
desarrollo, transmisión, difusión y crítica de la ciencia, la técnica y el arte, promoviendo una visión
integral del conocimiento desde la cultura. Hemos de destacar la recuperación del Palacio de la Madra-
za para la gestión y celebración de actividades de extensión universitaria.
El Plan Propio de Internacionalización continúa siendo el más eficaz instrumento de avance en la
línea de una Universidad con decidida proyección exterior. La movilidad de docentes, discentes y perso-
nal de administración y servicios sigue constituyendo una de nuestras apuestas decididas.
La Universidad de Granada mantiene su posición de liderazgo europeo en movilidad de estudiantes,
refrendando, año tras año, el éxito alcanzado por nuestra Universidad a través del programa ERASMUS,
movilidad que no solo pretende abarcar a los estudiantes de licenciaturas  y grados, sino que ha de
desplegar un especial esfuerzo para nuestros estudiantes de posgrado, lo que hemos implementado
con la primera convocatoria específica para Máster y Doctorado.
A pesar de la coyuntura económica, se ha continuado con la política de promoción del personal do-
cente e investigador y del personal de administración y servicios. Se ha consolidado nuestra clara
apuesta por la dotación de plazas de acceso a la función pública conforme el personal iba obteniendo
su correspondiente acreditación a profesor titular y catedrático de Universidad. De igual forma, se ha
apostado por la política de promoción del personal de administración y servicios, manteniendo la Ofer-
ta Pública de Empleo, pese al considerable esfuerzo económico soportado por la Institución.
Entre las actuaciones dirigidas a nuestros estudiantes, destaca la ampliación y fortalecimiento de
acciones conducentes a favorecer las prácticas en empresas, la creación de empleo por cuenta ajena y
el autoempleo, implementando, para estos objetivos, planes estratégicos durante el año 2011. En el
Plan Propio de Becas destinado a los estudiantes, se manifiesta el compromiso por el impulso e incre-
mento de los recursos destinados a conceder ayudas extraordinarias al estudio de carácter social,
intentando minimizar las dificultades económicas de nuestros estudiantes que, por diversos motivos,
no pueden acceder al resto de las ayudas públicas.
Tras la entrada en vigor de los  nuevos Estatutos de nuestra Universidad, se ha establecido un procedi-
miento de adaptación de toda la normativa universitaria, intentando facilitar a centros, departamen-
tos e institutos universitarios la pertinente adecuación reglamentaria. De igual modo, se ha establecido
un plan para las adaptaciones estatutarias en nuestra normativa electoral, a efectos de la próxima
renovación de todos los órganos de gobierno.
Un año más, la Universidad de Granada adquiere un compromiso con las políticas de igualdad, esta-
bleciendo un Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en el que destacan, entre
otras acciones, el fomento de la composición equilibrada en las comisiones y órganos colegiados de
nuestra Universidad.
Junto con las actuaciones en infraestructuras y patrimonio promovidas por el Campus de Excelencia
Internacional y aquellas otras relacionadas con nuestro compromiso con el desarrollo del PTS, las prin-
cipales actuaciones en infraestructuras y campus ha seguido los siguientes objetivos de actuación: la
rehabilitación de nuestros edificios históricos, con especial hincapié en aquellos declarados de interés
cultural, el establecimiento de un plan de mejora de la relación de estos edificios y espacios universita-
rios con su entorno, las reformas necesarias para la adaptación al EEES, la potenciación de la dotación
de los recursos dedicados a la I+D+I y su gestión, el refuerzo de la especialización de los distintos
Campus y nodos de la Universidad, y la mejora de los espacios deportivos. En esta línea, cabe destacar
la firma de los acuerdos con las ciudades de Ceuta y Melilla para la mejora de los campus universitarios
ubicados en ambas ciudades.
Para actuar en el ámbito de la mejora de nuestras infraestructuras, se han utilizado cuatro fuentes de
financiación: las que proceden del proyecto Campus de Excelencia Internacional, como la adaptación
del Palacete de los Condes de la Jarosa para la Escuela de Posgrado; las que proceden del Plan Plurianual
de Inversiones de la Junta de Andalucía, como la finalización de las obras de recuperación de la Madra-
za; las financiadas con fondos FEDER, como la construcción del Instituto "Mente, Cerebro y Comporta-
miento", el Instituto Español de Matemáticas o la conclusión de las obras del Centro de Investigación
Biomédica; y las financiadas con recursos propios, como las obras de construcción del nuevo módulo,
ampliación y reforma de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Asimismo, cabe destacar
la firma de los acuerdos con las ciudades de Ceuta y Melilla para la mejora de los campus universitarios
ubicados en ambas ciudades.
En nuestra apuesta para alcanzar el mayor grado de eficacia en el cumplimiento de nuestras funciones,
se han desarrollado los planes de mejora de la gestión y garantía de la calidad de los servicios que
prestamos a la sociedad. En esta línea, las unidades funcionales y los servicios de la Universidad,
certificados según la norma ISO 9001, han iniciado procesos de mejora continua y han presentado sus
informes de seguimiento de las cartas de servicios implicando a nuestro personal de administración y
servicios, a través de la formación en materia de calidad. Su evaluación evidencia el alto grado y la
eficaz competencia de la estructura organizativa de nuestra Universidad.
En un escenario difícil, una actuación realista ha marcado la lógica de la política universitaria del equi-
po de gobierno. La  gestión contenida en esta memoria no es obra de unos pocos, sino del trabajo y
esfuerzo colectivo de las mujeres y hombres que conforman la comunidad universitaria y que han asu-
mido el reto de afrontar un año de gestión sabiendo distinguir entre lo prioritario y lo urgente, lo impres-
cindible y lo evitable, para seguir construyendo Universidad mirando hacia el futuro desde la garantía
del presente.
Francisco González Lodeiro
Rector de la Universidad de Granada
19 de diciembre de 2011
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La Universidad  de Granada,  a  través  del  Vicerrectorado  de Ordenación Académica  y  Profesorado,  contempla 
como uno de sus objetivos prioritarios la mejora de la docencia en todos sus aspectos y, especialmente, en lo que 
se  refiere  a  las  prácticas.  El  Programa  de  Apoyo  a  la  Docencia  Práctica,  que  desde  hace  dieciocho  cursos 
académicos ha  contribuido a  la  financiación de  las prácticas docentes en nuestra Universidad,  continúa en  su 
esfuerzo por dotar de nuevos recursos docentes y mejorar  los existentes, mediante la subvención de diferentes 
modalidades de proyectos. Dada  la  importancia de  la docencia práctica en  la  formación  y  capacitación de  los 
estudiantes, el Programa contribuye al cumplimiento de los criterios de excelencia contemplados en los planes de 




En  este  contexto,  durante  el  año  2011,  se  ha  profundizado  en  las  tareas  de  coordinación  con  los  diferentes 
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 Programa de Innovación y Buenas prácticas docentes 
 
Con  la convicción de  la  importancia de promover  la  innovación de  la docencia, promover  la participación activa 
de  los estudiantes en su aprendizaje y consolidar  las buenas prácticas docentes, a  lo  largo del año 2011 se ha 
trabajado en  la mejora  tanto de  la gestión, como de  la difusión de  los  resultados del Programa de  Innovación 
Docente y Buenas Prácticas Docentes. 
 
De  un  lado,  para  mejorar  la  gestión  del  programa,  la  Unidad  de  Innovación  Docente  se  ha  integrado  en  la 
estructura  del  Vicerrectorado  de  Ordenación  Académica  y  Profesorado  como  Secretariado  de  Innovación 
Docente.  Además,  se  ha  continuado  el  desarrollo  del  sistema  informático  de  gestión  de  los  proyectos  tanto 
concedidos  como  solicitados,  habilitando  los  correspondientes  accesos  tanto  para  los  coordinadores  de  los 




De  otro,  para  mejorar  la  difusión  de  los  resultados  del  Programa  de  Innovación  Docente  y  Buenas  Prácticas 
Docentes  se  han  celebrado  las  IV  Jornadas  de  Innovación  Docente,  con  la  presentación  de  los  proyectos 




curso  2011‐2012,  se  han  presentado  a  esta  convocatoria  234  proyectos,  que  han  sido  objeto  de  evaluación 
externa por la ANECA, de conformidad con los criterios de evaluación recogidos en las bases de la Convocatoria. 









curso 2010/2011 de puesta en marcha de  las nuevas titulaciones de grado, y, por otro  lado, de  forma simultánea, 
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 Plan de Ordenación Docente (POD) y definición de la estructura de grupos 
 
El  Consejo  de  Gobierno  aprobó  por  unanimidad  el  POD  para  el  curso  académico  2011‐2012  (en  su  sesión 













grado;  reducción de  la oferta de optativas menos demandadas;  reducción por propuesta  justificada de  los 
Centros.  
 Concreción  de  criterios  para  la  reducción  paulatina  de  la  oferta  de  asignaturas  de  libre  configuración 
específica, basados en el análisis de la demanda de éstas y en la suficiencia de potencial docente del ámbito 
de conocimiento al que está adscrita la asignatura. 
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Continuación del proceso de puesta en marcha de las nuevas titulaciones de grado, que entran en su segundo año, 







de  la  estructura  de  grupos  reducidos  está  vinculada,  evidentemente,  al  índice  de  experimentalidad,  pero 
también al porcentaje de presencialidad de las asignaturas. 
 Continuación de  la  línea de actuación que  tiene como objetivo  la adaptación de  la estructura de grupos al 
porcentaje  de  presencialidad  establecido  en  las  memorias  Verifica.  Con  carácter  general,  se  mantiene  el 
criterio  de  obligatoriedad  de  la  creación  de  grupos  de  docencia  reducidos  en  aquellas  titulaciones  con 
porcentajes de presencialidad inferiores al 40%.  
Ello ha posibilitado que se profundice, por segundo año, el proceso de creación de grupos reducidos, hecho 
destacable,  sobre  todo,  en  titulaciones  en  las  que  no  se  contemplaría  este  proceso  si  se  aplicara 
exclusivamente el índice de experimentalidad. Esta actuación ha permitido la creación de grupos reducidos en 
nuevas titulaciones de grado, en  las que con anterioridad a  la  implantación de éstas no se contaba con este 
tipo de grupos reducidos.  
Por tanto, se ha intensificado el importante esfuerzo iniciado en el curso anterior de aumentar el número de 
grupos  reducidos  (prácticos), como puede apreciarse en  los gráficos que se  recogen en  los Anexos de esta 
Memoria, a los que se hará referencia más adelante.  
 Continuación  del  esfuerzo  por  mantener  el  tamaño  del  grupo  amplio  en  las  titulaciones  de  grado  en  65 
estudiantes, con divisiones a partir de 80. Para el establecimiento de  la estructura de grupos amplios se ha 
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 Continuar  con  la disminución  paulatina de  la oferta de  asignaturas de  libre  configuración  específica,  al 











años,  pasando  de  6.709  grupos  en  el  curso  2010‐2011  a  6.923  en  el  2011‐2012.  Las  acciones  de  gobierno 











Las acciones de gobierno encaminadas a  incrementar  las ofertas de grupos  tienen  como uno de  sus objetivos 
impulsores el mantenimiento de la tendencia de los últimos cursos de reducir el promedio de alumnos por grupo 
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todos  los estudios previos – diplomaturas  y  licenciaturas – en  los  grados  actuales, en  las  siguientes  líneas de 
actuación: 
 Durante el curso 2010‐2011 se  implantaron  los primeros cursos de 58 nuevos grados y durante el curso 
2011‐2012 se han implantado los segundos cursos  de estos 58 grados. 
 Se han elaborado  las Memorias de verificación de tres nuevos grados  ‐Criminología, Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, e Ingeniería Electrónica‐. 
 Se ha trabajado en el desarrollo y puesta en marcha de los cursos de adaptación para diplomados 
 Se  ha  iniciado  el  procedimiento  de  modificación  de  algunos  títulos  (Medicina,  Odontología,  Farmacia, 
Nutrición Humana y Dietética, …) 
 Se  ha  asistido  en  el  proceso  de  puesta  en  marcha  de  nuevas  dobles  titulaciones  de  Grado  (Grado  en 
Ingeniería  Informática‐Matemáticas), además de  las ya existentes  (Doble Grado en Derecho‐LADE; Doble 
Grado en Derecho‐Ciencias Políticas y de la Administración). 








por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. En este  curso académico,  solo  se ha  realizado 
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Hasta  ahora,  esa  colaboración  se ha materializado  en  la propuesta que ha  terminado  siendo  aprobada  como 










‐    potenciar  la  coordinación  entre  ambos  vicerrectorados,  tanto  en  la  gestión  de  las  titulaciones 
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actuaciones  administrativas  y  mejorando  las  herramientas  informáticas  para  una  mayor  eficiencia, 
coordinación y control de las tareas de gestión de la Escuela de Posgrado. 
La Escuela de Posgrado se ha reestructurado asumiendo su dirección la Vicerrectora de Enseñanzas de Grado 
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acometido  el  proceso  de  elaboración  y  aprobación  de  las  memorias  de  verificación  de  esas  6  nuevas 
propuestas de títulos de Máster oficial, para su implantación el 1 de octubre de 2012.  
 Se continúa con el desarrollo del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional  y Enseñanza de  Idiomas.  La  complejidad particular de este Máster  radica en el alto 





En el año 2010 se adaptaron  los programas de doctorado de  la UGR al RD1393/2007. Hasta esa  fecha,  la única 




A  continuación  se  planteó  una  estrategia más  ambiciosa,  de  reorganización  del  doctorado,  no  en  función  del 
máster,  sino  de  las  líneas  de  investigación.  Como  modelo  para  establecer  estos  programas  se  recurrió  a  las 
grandes  líneas  de  investigación  de  la  ANEP.  De  esto  resultaron  20  programas  de  doctorados  en  los  que  se 
agruparon los anteriores programas de doctorado (más de 60), la mayoría de ellos con Mención de Calidad. Junto 
a estos  se mantuvieron  los doctorados  interuniversitarios. Por  tanto el número de doctorados a  resultas de  la 
adaptación al RD1393/2007 fue de  42 PD. 
 
La convocatoria de  la mención hacia  la excelencia supuso una reflexión sobre  las fortalezas de estos doctorados 
como resultas de las cuales fueron 24 los programas que la UGR presentó a dicha Mención. De estos 24, ANECA 
dio  una  puntuación  de  70  o    más  puntos  a  19    y  finalmente  el  Ministerio  ha  concedido  la  Mención  hacia  la 
Excelencia a estos 19. 
 
Los PD actuales de doctorado se organizan en torno a  líneas de  investigación, cada una de  las cuales tiene que 
estar necesariamente apoyada por, al menos, un grupo de  investigación con sus correspondiente proyectos de 







Por  ello,  se  ha  realizado  un  gran  esfuerzo  para  implantar  y  ejecutar  un  proceso  de  desarrollos  web 
normalizados para másteres verificados, y se han realizado cursos de formación para  los responsables de  la 
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 Campaña  de  comunicación:  Lo  mismo  que  la  publicidad  de  la  oferta  formativa  de  los  nuevos  Grados,  la 
campaña publicitaria de  los Másteres oficiales de  la Universidad de Granada ha  sido un objetivo principal 
durante este año 2011. Para ello, se ha seguido el mismo procedimiento explicado en el Área de Grado: portal 
web  http://estudiaengranada.ugr.es/;  portal web  http://masteres.ugr.es/;  campaña  promocional mediante 
Google  adwords;  campañas  de  comunicación  a  través  de  las  redes  sociales;  comunicación  tradicional 









En  este  año  se  ha  iniciado  el  proceso  de  implantación  del  modelo  de  gestión  expuesto  en  el  Convenio  de 
Colaboración entre  la Universidad de Granada y  la Fundación General Universidad de Granada‐Empresa para  la 
promoción,    desarrollo  y  gestión  en materia  de  formación. Una  de  las  primeras  acciones  desarrolladas  fue  la 
elaboración del documento Nuevo Modelo de Gestión de Títulos Propios de  la Universidad de Granada que ha 




El Acuerdo del pleno del Consejo de Universidades del día 6 de  julio de 2010,  refrendado por  la Conferencia 
General  de  Política  Universitaria  en  su  sesión  del  día  7  de  julio  de  2010  “Las  Universidades  y  la  Formación 
Permanente en  las universidades españolas” establece diferentes acuerdos relacionados con  los Títulos Propios 
que  imparten  las Universidades españolas. La Universidad de Granada ha  tenido una  implicación directa en el 
desarrollo de estos acuerdos a través de  la participación de  la Vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
















Vicerrectorado  para  la  Garantía  de  la  Calidad,  ha  elaborado  el  procedimiento  relativo  al  diseño,  desarrollo  y 
seguimiento  de los Planes de mejora de las titulaciones de grado y posgrado. En este procedimiento, aprobado por 
el  Consejo  de  Gobierno  de  la  UGR  en  sesión  del  27  de  octubre  de  2011,  se  establecen  el  proceso,  los  órganos 
implicados, sus responsabilidades, las tipologías de acciones a desarrollar y los informes a cumplimentar.  
 




emitido  durante  el  año  2011  diecinueve  Menciones  de  Reconocimiento  de  las  Titulaciones  a  la  Universidad  de 




relativos al mismo o a  la gestión de  los  títulos ya  sea modernos  (curso 2001/2002 a 2008/2009) o a  los antiguos 





El Centro de  Lenguas Modernas de  la Universidad de Granada  (CLM)  forma parte del Vicerrectorado de Grado  y 
Posgrado de  la Universidad de Granada  (UGR).  En el CLM  se  forman estudiantes extranjeros en  lengua  y  cultura 
españolas.  También  se  imparten  lenguas  extranjeras  y  se  acreditan  de  forma  oficial  los  niveles  de  estas  lenguas 
siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas, y dentro del protocolo de buenas 
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demanda del programa con asignaturas en  inglés en CLCE,  lo que  indica un cambio en el  tipo de estudiantes que 
recibe el CLM: no  solo hay estudiantes de carreras de  lenguas,  sino  también alumnado  interesado en  la cultura y 
civilización española sin conocimiento de la lengua española. Por otra parte, se ha puesto en marcha el Programa de 
Prácticas para Estudiantes Extranjeros (PPEE); las prácticas se pueden realizar en centros educativos (para lo que se 








Actualmente,  hemos  establecido  contactos  con  distintas  universidades  e  instituciones  con  las  que  estamos 
planificando distintos cursos. 
 





lingüística de  los profesores extranjeros de español. En  colaboración  con  la Subdirección General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Educación se han organizado cursos durante el verano para profesores de diversos 
países;  durante  la  primavera  y  el  otoño  los  cursos,  centrados  cultura  y  civilización  española,  han  ido  dirigidos  a 
profesores  iberoamericanos,  responsables  de  secciones  bilingües,  coordinadores  de  programas  y  directores  de 
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 Enseñanza de lenguas extranjeras 
 
En el área de  lenguas extranjeras, el  incremento en  la demanda de cursos de  inglés que se produjo en 2010 se ha 











componen.  La  Conferencia  de  Rectores  de  universidades  españolas  ha  acordado  recientemente  promover  los 
criterios  de  calidad  de  la  acreditación  ACLES    como  los  exigibles  para  las  pruebas  de  dominio  aceptables  en  las 
universidades.  Asimismo,  el  CLM  es  miembro  activo  en  el  grupo  de  trabajo  de  acreditación  de  competencia 
















“Erasmus Mundus”  coordinados por  la UGR,   el de  los programas de doctorado    y el de  la enseñanza  virtual 
coordinada por el CEVUG.  Asimismo, se ha enviado para su verificación el Sistema de Garantía de la Calidad de 
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implantación de una normativa en  la UGR  relativa  al  seguimiento  interno  y externo de  los  títulos de  grado  y 
másteres  oficiales”    respondiendo  a  las  directrices  establecidas  a  nivel  nacional  y  regional  por  las  Agencias 
correspondientes,  se ha elaborado el procedimiento  (proceso,   plazos,  responsabilidades  y herramientas) que 




necesarios para  su  seguimiento.  En este  sentido,  se ha  trabajado  con el Centro de  Servicios de  Informática  y 












 “Análisis  de  los  programas  de  posgrado  ante  la  implantación  del  EEES.  Pautas  para  el  desarrollo  de  las 
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a la investigación, completando  la financiación externa con recursos propios de  la Universidad. De esta forma, a  lo 







la UGR:  becas de  inicio  a  la  investigación,  becas  y  contratos  predoctorales,  becas  puente,  becas  posdoctorales  e 
incorporación  de  investigadores  de  excelencia.  Por  el  valor  añadido  que  supone  en  investigación,  reseñamos,  de 
forma significativa, la política del equipo de gobierno en relación a la incorporación de investigadores de excelencia a 
nuestra Universidad.  Los programas nacionales,  autonómicos  y propio han permitido  la  contratación de personal 
posdoctoral  cualificado  en  los  equipos  de  investigación  de  la Universidad  de Granada,  facilitando  el  retorno  y  la 
incorporación de doctores a  la UGR, una vez  concluida  su etapa de perfeccionamiento externa. En estos años, el 
personal investigador acogido a los distintos programas de incorporación de doctores ha sido contratado mediante la 
figura  de  Profesor  Contratado  Doctor  o  bien  ha  sido  promocionado  a  Profesor  Titular  de  Universidad,  siempre 
contando  con  la  evaluación  positiva  del  I3  y  la  acreditación  de  la  ANECA,  y  pasando,  por  supuesto,  por  la 
convocatoria  previa  de  concurso  público.  Esta  política  ha  permitido  incorporar  jóvenes  investigadores  con  alto 
potencial investigador tanto en grupos emergentes como consolidados.  
 
Se  ha  iniciado  un  nuevo  programa  del  Plan  Propio  de  Investigación,  en  colaboración  con  el  Vicerrectorado  de 
Extensión  Universitaria  y  Deporte  y  en  coordinación  con  nuestra  Editorial,  con  el  que  se  pretende  contribuir  al 
mantenimiento y a la mejora de las revistas científicas de la Universidad, con el fin de garantizar y mejorar la calidad 
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y grupos de  investigación. Es objetivo prioritario del Plan Propio favorecer  la formación y perfeccionamiento de  los 
jóvenes investigadores, apostando por la potenciación de  los recursos humanos, dedicados a la investigación desde 
la etapa inicial de la carrera investigadora, destinando para ello la mayor partida presupuestaria. La adjudicación de 
las  ayudas  se  realiza  con  criterios  objetivos  de  calidad  y  excelencia  que  son  conocidos  con  antelación  a  la 
presentación  de  las  solicitudes  a  través  de  la  web  del  Vicerrectorado  de  Investigación  de  Política  Científica  e 
Investigación.  En  general,  las  acciones  contenidas  en  el  Plan  Propio  de  Investigación  tienen  carácter  subsidiario, 












La  UGR  tiene,  entre  sus  compromisos  de  gobierno,  fomentar  la  investigación  de  calidad  y  la  transferencia  de 
resultados,  favorecer  e  incentivar  la  participación  del  PDI  en  grupos,  proyectos  y  contratos  de  investigación, 
fomentando  la  igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y estimular  la captación de recursos externos. 
Asimismo, se propone  mejorar la difusión e incrementar la visibilidad de su producción científica  teniendo como 
objetivo  aumentar  las  publicaciones  de  investigación  de  la  Universidad  en  las  revistas  de  mayor  prestigio 
internacional y su difusión. Con estos objetivos, y  aún a pesar del contexto económico claramente desfavorable en el 






de  diciembre  de  2011.  En  esta  Jornada,  cuyo  objetivo  principal  es  mejorar  la  actividad  investigadora  en  la 
Universidad de Granada, se ofrece  información sobre diferentes aspectos relativos a  la  investigación. Para ello, 
personal y miembros del equipo del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación junto con miembros del 
Grupo  de  Investigación  EC3  han  impartido  una  serie  de  conferencias  con  las  que  se  pretende  incentivar  la 
obtención  de  fondos  para  investigación  de  origen  público  y  privado,  simplificar  la  gestión  de  proyectos  de 
investigación,  aumentar  la  transferencia  de  resultados  de  la  investigación  a  la  empresa  y  a  la  sociedad,  y 
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Con el  fin de  centralizar  y mejorar  la  gestión de    los diferentes  cursos que  se han  venido  impartiendo,  se ha 
creado el “Aula de Formación”, cuyo propósito es la organización de cursos y seminarios dirigidos a profesores e 
investigadores con el fin de aumentar sus conocimientos en las áreas de evaluación de la investigación, difusión 
de  resultados  de  investigación  y  gestión  de  proyectos  de  investigación.  En  última  instancia,  el  objetivo  es 
desarrollar  en  los  usuarios,  profesores  e  investigadores,  buenas  prácticas  de  investigación  y  gestión  que 







desarrolladas  y  financiadas dentro del  Campus de  Excelencia  Internacional  con  el objetivo  general de ofrecer 
información pública sobre la investigación en la Universidad para que todos los agentes sociales y la comunidad 
universitaria puedan  conocer de  forma  transparente nuestros  resultados. Asimismo,  se pretende  aumentar  la 
visibilidad  en  internet  de  la  producción  científica  de  la  Universidad  de  Granada.  UGR‐Investiga  contiene 
información extraída del Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) y permite realizar búsquedas para 
identificar a)  investigadores de  la UGR adscritos a  los distintos grupos de  investigación, b)   proyectos/contratos 





El  Vicerrectorado  de  Política  Científica  e  Investigación  se  ha  propuesto  la  elaboración  periódica  de  informes 
bibliométricos y estadísticas de I+D que nos permitan conocer el rendimiento científico de nuestra Universidad. 
Es  nuestra  intención  que  dichos  informes  sean  accesibles  no  solo  a  nuestros  gestores  de  investigación,  sino 
también  a  todo  el  público,  por  lo  que  se  ha  creado  una  página  web  “La  Investigación  de  la  UGR  en  Cifras” 
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   Intercambio de información científica y asesoramiento bibliométrico 
 
Uno  de  los  objetivos  del  año  anterior  fue  la  puesta  en  marcha  del  sistema  de  información  científica 
UGR_Investiga.  Una  vez  puesto  en  funcionamiento  este  sistema,  el  siguiente  objetivo  ha  sido  comenzar  a 
compartir  esa  información  con  otros  servicios  de  la  Universidad  de  Granada,  con  el  fin  de  que  pueda  ser 
explotada útilmente por la comunidad. Así durante 2011 se ha iniciado la colaboración con la Secretaría General 
para la elaboración de sus memorias académicas. Este año se ha facilitado la producción científica y proyectos de 
investigación de  todos  los departamentos de  la Universidad para  su  incorporación directa a  las memorias, así 
como  los indicadores bibliométricos de los 491 grupos adscritos a la Universidad de Granada. En el apartado de 
asesoramiento,  estamos  participando  en  la  elaboración  de  la  memoria  para  la  convocatoria  de  centros  de 









‐  Asesorar  a  los  investigadores  de  proyectos  de  investigación  durante  la  ejecución  y  justificación.  El 
objetivo es atender todos  los proyectos de  investigación de  los Planes Nacional y Andaluz. Inicialmente 
se  priorizan  aquellos  proyectos  que  se  encuentren  en  su  fase  final  de  ejecución,  realizándose  
actuaciones personalizadas con  los  investigadores responsables, con el objetivo de asegurar  la correcta 
ejecución económica, mejorar la planificación de gastos pendientes y facilitar las tareas de gestión. 
‐ Realizar la justificación de ayudas de Proyectos de Investigación que antes se realizaban en la Oficina de 




‐ El Vicerrectorado de Política Científica e  Investigación ha realizado dos  jornadas  informativas con  los 
responsables de proyectos de  investigación. La primera, realizada en el mes de marzo, conjuntamente 
con  la  Oficina  de  Control  Interno  y  la  Gerencia,  tuvo  por  objeto  dar  a  conocer  a  los  investigadores 
responsables  las  normas  de  buenas  prácticas  para  la  gestión  de  los  proyectos  de  investigación  que 
iniciaban  su  andadura durante  el  año  2011.  La  segunda,  realizada  el día  20/10/2011,  se dirigió  a  los 
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‐  El desarrollo  de  la  aplicación PROYECTA para  la  gestión  de  ayudas  y  subvenciones,  con un módulo 
específico de información a los responsables de proyectos. La puesta en marcha de esta aplicación se ha 





















Se  trata  de  un  conjunto  heterogéneo  de  colecciones,  cada  una  de  las  cuales  presenta  una  idiosincrasia 
particular,  con  su  propio  conjunto  de  características  y  necesidades  que  deben  ser  y  han  sido  estudiadas 
individualmente de cara a la integración de la información de las mismas en un sistema único. 
 






 Organización  de  jornadas  informativas,  tratando  de  potenciar  la  participación  de  investigadores  con 
experiencia como ponentes. 
 Ayudas a preparación de proyectos y acciones integradas (ver Tabla en el Anexo I.2.1).  

















 Proyectos de VII Programa Marco de  la Unión Europea. Actualmente  la adaptación al nuevo sistema de 
financiación  vigente  en  el  VII  Programa  Marco  es  total.  La  certificación  ISO‐9001  del  servicio  ha  sido 




participación  del  vicerrectorado  de  Política  Científica  e  Investigación,  OFPI,  CICODE,  CEVUG, 










dentro del Subprograma de  I+D+i y Transferencia del Ministerio de Ciencia e  Innovación dos proyectos:  “Granada 
Research of Excellence Initiative on BioHealth” (GREIB) y “Granada Excellence Network of Investigation Laboratorios” 
(GENIL), que son proyectos estratégicos en los ámbitos BioSalud y TIC, respectivamente. Además, con la financiación 
conseguida  en  esta  misma  convocatoria  como  CEI  Prometedor,  en  el  marco  del  proyecto  CEI  Granada  se  están 
desarrollando  actividades  dirigidas  a  incrementar  la  excelencia  e  internacionalización  de  nuestra  investigación  y 
transferencia. 
 
Durante  el  año  2010,  y  como  parte  del  plan  estratégico  del  Campus  BioTic Granada,  se  solicitó  al Ministerio  de 
Ciencia e Innovación el proyecto INNTEGRA dentro de la convocatoria INNOCAMPUS. Este proyecto,  cuyo objetivo es 
mejorar de  los resultados de  la UGR en transferencia del conocimiento e  innovación, fue financiado prácticamente 
en su totalidad.  Más concretamente, en el marco de este proyecto se solicitó financiación para la constitución de un 
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     Actividad desarrollada del proyecto GREIB 
 
El  objetivo  del  proyecto  GREIB  es  potenciar  el  alcance  internacional  y  de  excelencia  de  los  grupos  de 
investigación en el área de BioSalud de nuestro entorno mediante una serie de convocatorias de proyectos y 
premios, diseñados para  solventar debilidades de nuestro  sistema,  así  como para  reforzar  los puntos que 
consideramos fundamentales.  
 
Con  este  fin,  durante  el  año  2011,  el Vicerrectorado  de  Política  Científica  e  Investigación  ha  desarrollado 
diversas actuaciones. La   divulgación y difusión de  las distintas convocatorias se ha realizado a  través de  la 
web del proyecto http://greib.ugr.es, en la portada de la web de la UGR y en el canal de noticias.UGR.  
 
Las  convocatorias  se han articulado en  torno a 5  líneas:  Línea 1: Excelencia en BioSalud. Se han  realizado 
convocatorias  de  proyectos  traslacionales,    acciones  integradas,  proyectos  para  jóvenes  investigadores, 
incentivos para la participación en el VII Programa Marco, programa extraordinario para el fortalecimiento de 
la  excelencia  de  los  grupos  de  investigación  en  BioSalud,  y  organización  de  actividades  para  fomentar  la 
investigación  traslacional.    Línea  2: Oportunidades  estratégicas,  emergentes  y multidisciplinares.  Se  han 
realizado  talleres  en  “ómicas”,  visitas  de  investigadores  internacionales  senior  de  excelencia  y  contratos  
posdoctorales de excelencia.  Línea 3. Excelencia en  formación en BioSalud. En esta  línea  se han  realizado 
actividades formativas en colaboración con  la Escuela de Posgrado en doctorados y máster del ámbito de  la 
BioSalud.    Línea  4.  Transferencia  e  innovación  en  BioSalud.  Se  ha  lanzado un  portal  con  la  oferta  I+D 
generada en el ámbito GREIB, ofreciendo así espacios virtuales que permiten  la  relación entre oferentes y 
demandantes de tecnología. Dicho portal permite mantener actualizada la información, así como ofrecer una 
herramienta  de  consulta  ágil  y  dinámica.  Línea  5.  Visualización,  divulgación  e  internacionalización  en 






Investigación ha puesto en marcha distintas actuaciones dirigidas a    la mejora de  los servicios del Centro de 
Instrumentación  Científica  y    del  repositorio  institucional  de  la Biblioteca.   Además,  se  ha  desarrollado  el 
buscador  UGR‐Investiga  para  incrementar  la  visibilidad  de  la  investigación  de  nuestra  Universidad  y  la 
aplicación PROYECTA para la mejora de la gestión de la investigación en su conjunto.  
 
Además,  con  la  financiación  obtenida  en  esa  convocatoria  se  han  realizado  y  están  en marcha  diferentes 
actividades que se dirigen hacia  investigadores pertenecientes a  los cuatro ámbitos que constituyen pilares 












Este  ámbito  se  articula  a  través  de  la  siguiente  actuación: Movilidad  y  perfeccionamiento  de  personal 
investigador:  Se  han  convocado  Contratos  posdoctorales  de  excelencia,  programa    de  movilidad  y 
perfeccionamiento  del  personal  investigador  y  estancias  de  investigadores  senior  de  prestigio  en 
departamentos, institutos o centros de investigación.  
     








de  Granada  (IBIG).  El  IBIG  se  concibe  como  un  espacio  de  investigación  biomédica  multidisciplinar,  que 
integra principalmente a los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves (HUVN) y San Cecilio (HUSC), junto 
a  centros  del  Sistema  Sanitario  Público  de  la  provincia  de Granada,  tanto  de Atención  Primaria  como  de 
especializada, y de  la Universidad de Granada con el objetivo de  llevar a cabo una  investigación biomédica 
multidisciplinar y competitiva de nivel internacional sobre las causas de las patologías más prevalentes en la 
población y el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para las mismas. El IBIG se basará 
en  la  investigación fundamental al nivel molecular o celular con el objetivo de  la transferencia  inmediata de 
los  conocimientos  a  la  realidad  clínica.  Esta  investigación  traslacional  es  una  de  las  características  más 












una  financiación  de  casi  2  M€  a  través  de  un  incentivo  del  Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo,  de  una 
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de  los grupos de  la propia Fundación como al fomento de  las colaboraciones con grupos de  la UGR. El flujo 
científico se ha  incrementado notablemente a  lo  largo de este año, y se ha plasmado ya en  la obtención e 





La  UGR  ha  participado  activamente  en  la  dirección  del  Centro  Pfizer‐Universidad  de  Granada‐Junta  de 
Andalucía  de  Genómica  e  Investigación  Oncológica  (GENYO)  a  través  de  su  representación  en  el  Consejo 
Rector del Centro. El centro fue inaugurado en noviembre de 2010, y a lo largo de este año han comenzado a 
funcionar  sus  distintas  unidades  centrales  de  investigación,  a  la  vez  que  se  ha  iniciado  el  proceso  de 
incorporación de grupos. Por otra parte, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por la UGR en el 
documento fundacional del centro, se ha procedido a instalar diverso equipamiento científico para apoyo de 
las  unidades  de  investigación,  cuya  financiación  ha  sido  posible  gracias  a  la  obtención  de  incentivos  del 
programa INNPLANTA. 
 


















El Vicerrectorado PTS,  junto a  la Escuela Técnica Superior de  Ingeniería  Informática y Telecomunicaciones, 




El Vicerrectorado  PTS  ha  promovido  la  concurrencia  al  programa  INNPLANTA,  enmarcado  en  el  Programa 
Nacional  de  Infraestructuras  Científico‐Tecnológicas  del  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación,  y  bajo  el 
subprograma  de  actuaciones  científicas  y  tecnológicas  en  parques  científicos  y  tecnológicos  (INNPLANTA). 
Durante  este  año,  hemos  gestionado  la  ejecución  de  los  proyectos  obtenidos  en  la  convocatoria  2010  y 
hemos promovido la solicitud de crédito para los siguientes proyectos a realizar durante el período 2012‐2013 
en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, habiendo obtenido un exitoso resultado que ha supuesto la 
consecución  de  un  total  de  16.247.994,12€  en  la  resolución  del  programa,  de  los  que  se  han  ejecutado 
8.910.634,25 € en 2011. 
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para  la Transferencia,  Innovación y Empresa, que agrupa bajo un mismo paraguas a  la Oficina de Transferencia de 
Resultados de  Investigación (OTRI) y a  la Fundación General UGR‐Empresa (FGUGREM). En el marco de esta nueva 
Delegación,  y  siguiendo el Plan Estratégico de Transferencia  (PETRA) definido hace dos años, entre  los objetivos 






En  esta  anualidad,  se  han  potenciado  las  acciones  de  promoción  y  difusión  de  convocatorias,  el  asesoramiento 
proactivo en  la preparación de solicitudes  y el acompañamiento en la ejecución y justificación de  los proyectos, en 








Continuando  la  política  de  mejora  en  la  protección  de  resultados  de  investigación,  se  ha  puesto  en  marcha  el 
procedimiento de concesión con examen previo (el 50% de  las patentes concedidas en  lo que va de 2011 siguieron 
dicho procedimiento), que permite ofrecer mayores garantías sobre  la validez de  las patentes. Para conseguir una 
asignación  más  eficiente  de  los  recursos  disponibles,  las  patentes  nacionales  se  solicitan,  de  forma  preferente, 
mediante  el  procedimiento  de  concesión  acelerado,  lo  que  permite  disponer  de  más  información  sobre  la 
patentabilidad de la invención antes de tomar decisiones sobre su internacionalización. Además, se están realizando 
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universitario  hasta  el mundo  empresarial.  También  se  expusieron  algunos  recursos  y  fuentes  de  información 
tecnológica de  gran utilidad para  investigadores,  así  como  los  servicios que ofrece  la OTRI en este  campo.  La 
jornada, que contó con cerca de 120 participantes, forma parte del Programa IPR‐TB de la OTRI, que tiene como 
objetivo  incrementar  la  cantidad  y,  sobre  todo,  la  calidad de  los  resultados protegidos en  la UGR a  través de 
actividades formativas.  
Además,  la OTRI ha puesto  en marcha un  IPR‐blog  (http://otri.ugr.es/patent‐blog/)  con  información, noticias, 
curiosidades y oportunidades de colaboración (internas y externas) relacionadas con la gestión de LA propiedad 





Cada  vez  se  realizan  más  esfuerzos  para  evaluar  el  potencial  de  innovación  y  explotación  comercial  de  cada 


















En  el  periodo  de  abril  a  mayo  de  2011,  se  puso  en  marcha  desde  la  OTRI  la  3ª  edición  del  proyecto  "La  Ruta 
Emprendedora",  dirigido  a  la  comunidad  universitaria,  con  el  objetivo  de  fomentar  la  cultura  emprendedora  en  este 
entorno, así como promover y facilitar el desarrollo de proyectos empresariales. Durante el Curso 2010/2011, los alumnos e 
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El  pasado  18  de  marzo  se  presentó  un  portal  centrado  en  las  spin‐off  de  la  UGR  (http://spinoff.ugr.es),  que 
contribuirá a incrementar la visibilidad de las empresas, reforzar su imagen corporativa, mantenerlas informadas 
de  eventos  de  interés  (promociones,  subvenciones,  licitaciones,  concursos,  etc.)  y  fomentar  la  comunicación 
entre ellas, así como con la propia OTRI, mediante un foro y un canal de noticias/discusión. Asimismo, este portal 
ofrece ayuda a  los  futuros emprendedores, a  través de una completa  sección que  incluye  toda  la  información 
necesaria para  cualquiera que  se esté planteando  crear  su propia empresa. Para  conseguir estos objetivos, el 
portal cuenta con una zona pública y otra privada, de acceso restringido a las spin‐off de la UGR. Actualmente, el 






promoción de Empresas de Base Tecnológica, dirigido a emprendedores  con  ideas, proyectos o empresas  con 
menos  de  dos  años  de  actividad  basadas  en  la  explotación  de  tecnologías  desarrolladas  en  la  Universidad. 
Durante  el  plazo  para  la  presentación  de  iniciativas,  desde  la  OTRI,  se  ha  gestionado  la  participación  de  las 











2011,  con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  a  la  comunidad  universitaria  los  servicios  ofrecidos  por  la  oficina  en 
referencia  a  la  creación  de  empresas  basadas  en  el  conocimiento  y  en  temas  de  emprendimiento  y  cultura 
emprendedora. 
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La  OTRI  ha  venido  definiendo  en  los  últimos  años  una  estrategia  para  la  detección,  recogida,  clasificación  y 
difusión de  la  información científica de  los  investigadores de  la Universidad, de forma que se garantice en todo 
momento la gestión y actualización dinámica del nuevo conocimiento generado. Como parte visual del resultado 
de  esta  actividad  permanente,  en  mayo  de  2011  se  lanzó  el  Portal  de  Oferta  de  I+D  de  la  UGR 
(http://ofertaimasd.ugr.es/). A modo de resumen, durante este año se ha contactado en reiteradas ocasiones 
con todo el PDI adscrito a los 415 grupos de investigación (GI), dando lugar a 144 reuniones bilaterales OTRI‐GI. 
Actualmente,  este  escaparate  online  contiene  953  líneas  de  investigación,  890  servicios  y  263  ofertas 





La  solución  CRM  (Customer  Relationship  Management)  implantada  en  la  OTRI  pretende  dar  soporte  a  la 
orientación a cliente que se  le está dando a  los servicios realizados dentro de  la Oficina. Se trata de un modelo 
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Se  ha  definido  y  diseñado  la  primera  revista  digital  especializada  en  transferencia  de  I+D  de  la  UGR,  y  su 
newsletter asociada, que ofrece de forma diferente y en  lenguaje de mercado  la  I+D de  la Universidad. Bajo el 






El  Observatorio  de  Percepción  de  la  Transferencia  Tecnológica  (OPTT)  es  una  herramienta  que  nace  con  la 
finalidad  de  diagnosticar  el  conocimiento  real  que  sobre  la  transferencia  de  tecnología  tiene  el  PDI  de  la 
Universidad.  Este proyecto  se ha  estructurado  en dos  fases,  siendo  la primera, de  recogida de  información  y 






Centrándonos  en  los  indicadores  cualitativos  propios  del  ámbito  de  la  transferencia,  podemos  resumirlos  en  las 
siguientes cifras: durante 2011,  la UGR, a través de la OTRI y la FGUGREM, ha gestionado 260 contratos y convenios 
por  un  valor  de  5.465.000  euros;  se  ha  realizado  asesoramiento  y  difusión  de  15  convocatorias  de  financiación 
de proyectos de I+D colaborativa y se ha gestionado la solicitud de 113 proyectos, con la participación de 183 socios 
externos y 699  investigadores. De estas propuestas ha derivado  la concesión de 43 proyectos, por un  importe total 
de 6.970.617€, de los cuales 5.309.207 € es de I+D subvencionada y 1.661.410 € es I+D subcontratada. El interés de la 
empresa privada por la I+D se mantiene, como prueba de ello, las 135 demandas tecnológicas atendidas por la OTRI 
en 2011,  si bien  la empresa privada busca otras  vías de  transferencia que  le permitan  reducir  costes,  como, por 
ejemplo,  los  proyectos  I+D  colaborativos  con  financiación  pública.  También  se  vislumbra  una  tendencia  hacia  las 












al  cierre  de  esta  memoria.  Las  Spin‐Off  constituidas  entre  los  años  2001  a  2011,  basadas  en  tecnologías  o 




de  Licencia  de  Patente  y  3 Acuerdos  en proceso de negociación  al  cierre de  esta memoria. Por otro  lado,  se ha 
obtenido financiación externa para el desarrollo de 2 pruebas de concepto, por un total de 197.700 €. También se ha 
financiado la realización de 5 desarrollos tecnológicos, por un total de 57.834 €, a través de la Línea de Prototipos y 
Experiencias  Piloto,  con  una  cofinanciación  de  104.796  €  a  través  de  entidades  colaboradoras.  En  relación  a  la 
actividad de promoción de  la oferta detectada, desde  la OTRI se han mantenido más de un centenar de reuniones 
con empresas, y se ha asistido selectivamente a 10 eventos de transferencia, algunos de ellos celebrados en el marco 
de  Ferias  Internacionales  como  Genera  (de    energías  renovables),  SIMO  (del  sector  TIC)  o  ExpoQuimia  (sector 
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Granada  en  2011  confirman  un  año  más  su  papel  de  centro  referente  de  la  programación  cultural  de  la 








la  ciudad de Granada; 1 en  la provincia;  y  2  fuera del distrito universitario  (Sala Nau de  la Univèrsitat de 
Valencia  y Hospital  de  Santiago  del Ayuntamiento  de Úbeda).  Todas  las  exposiciones  celebradas  fuera  de 
nuestros espacios expositivos han tenido como objeto la difusión de los fondos que integran la Colección de 
Arte Contemporáneo. Más de 50.000 personas han contemplado las exposiciones. Destaca, la apertura de la 
nueva  sala  de  exposiciones  del  Palacio  de  la  Madraza  y  la  amplia  producción  propia  de  catálogos  de 
exposiciones  dentro  de  la  Colección  Centro  de  Cultura  Contemporánea  (eug),  siendo  un  total  de  16  los 
catálogos editados en 2011.  
 
 37  actividades  musicales  organizadas  por  la  Cátedra  Manuel  de  Falla,  de  ellas  14  organizadas 
exclusivamente por  la Cátedra y 23 producto de  la colaboración con otras  instituciones culturales. Destaca, 
ante todo, el gran número de actividades realizadas durante este curso, con una media de cuatro actividades 
mensuales,  y  la  notable  aceptación  del  público,  más  de  11.000  asistentes  y  tónica  dominante  de  aforo 
completo. 
 
 55  actividades  organizadas  por  el  Cine  Club  Universitario/Aula  de  Cine:  51  películas  y  una  serie  de  TV 
proyectadas en VOSE dentro de 11 ciclos más 3 cursos cinematográficos. Este año, destaca como novedad la 
nueva  la  colaboración    con el Centro Cultural CajaGranada  “Memoria de Andalucía”,  con proyecciones en  
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social.  El Grupo  de  Estudios  Flamencos  ha  consolidado  en  su  segundo  año  de  actividades  sus  propuestas 

























  Concesión  de  los  premios  García  Lorca  2011,  dentro  de  la  convocatoria  general  de  los  Premios  de  la 
Universidad de Granada a la Creación artística y científica.  
  Segunda  edición  del  sistema  de  reconocimiento  de  créditos  por  Actividades  Culturales,  aprobado  en 
Consejo de Gobierno. La tercera edición se está celebrando durante el presente curso académico. 
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  6  funciones  teatrales  del  grupo  universitario  dentro  y  fuera  de Granada:  Fundación Rodríguez Acosta, 

























En  el  primer  apartado,  junto  a  las  tareas  ordinarias  de  actualización  del  inventario  patrimonial  de  la UGR,  la 
acción más destacada ha venido dada por  la  implicación del Secretariado en  la coordinación de  la ejecución del 
Proyecto Subprograma I+D+i y Transferencia "Campus de Excelencia Internacional Andaluz en Patrimonio Cultural 
y Natural"  en  la Universidad  de Granada. Constituyen  resultados  del presente proyecto    la  generación de un 
portal web para el sector, el desarrollo de un programa de incentivos a la investigación que ha beneficiado a 10 
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En materia de difusión, por último, destacan las siguientes acciones: 
 Ejecución  del  VI  Programa  de  Visitas  Guiadas  al  Patrimonio  de  la  Universidad  de  Granada  (febrero‐junio 
2011), que comprendió el acceso a 7 sedes históricas de esta institución y contó con un total de 1.165 visitantes. 
 Desarrollo del Programa de Visitas Institucionales al Hospital Real (741 visitantes). 












Primavera  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras;  y  el  de  Navidad  en  la  ETS  de  Ingeniería  de  la  Edificación. 
Especialmente, destacan  los  tres  conciertos  celebrados durante el mes de marzo en Galicia en  la  iglesia de  la 




OUGR,  junto a  la plantilla  completa.  Igualmente novedoso ha  sido el  intercambio artístico‐formativo  llevado a 
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García  Vidal;  un  encuentro  multidisciplinar  con  la  Escola  de  Altos  Estudios  Musicais  de  Galicia,  en  la  que  se 
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demandado por  la  comunidad universitaria de  lo UGR. Esta  tercera edición  sigue  con  la misma estructura que  la 
correspondiente al año 2010, ajustando  cada uno de  sus programas a  las necesidades  reales detectadas y dando 
cobertura a todas aquellas acciones de internacionalización de la docencia y la gestión que se vienen realizando con 
fondos propios de  la UGR. Este Plan se articula en diez programas que  tienen como objetivo principal promover y 












Programa  1.  Apoyo  a  la  movilidad  internacional  de 
estudiantes 


















Programa  3.  Apoyo  a  la  movilidad  internacional  de 
profesorado 
3.1  Complementos  a  las  ayudas  del  programa 
PAP/Erasmus  


















Programa 5. Becas Grupo Coimbra  5  7.543,00 €  26.000€ 






























Programa  8.  Apoyo  a  nuevas  iniciativas  de 
internacionalización 
8.1.  Ayudas  para  la  creación  y  consolidación  de  redes 
estables de cooperación. 
 
8.2.  Ayudas  para  la  preparación  de  solicitudes  de 
proyectos  en  el  marco  de  programas  europeos  (PAP, 
Tempus, Erasmus Mundus, Alfa III…). 
8.3.  Ayudas  para  el  establecimiento  de  titulaciones 
dobles,  múltiples  o  conjuntas  internacionales,    incluido 
Erasmus Mundus Acción 1. 








Programa  9.  Apoyo  a  la  gestión  de  las  Relaciones 
Internacionales de los Centros  
25 becas   90.000,00 €  50.000€ 













La UGR mantiene  su posición de  liderazgo europeo en movilidad de estudiantes, PDI y PAS  tanto enviados  como 
acogidos. Por primera vez en el curso 2009‐10 ocupa el primer puesto europeo absoluto en envío, manteniendo el 
que ya ocupaba hacía años en acogida. Supera la cifra de 2.000 estudiantes enviados en el curso 2010‐11, siendo la 
primera  universidad  europea  en  alcanzar  esta  cifra  en  los  24  años  de  historia  del  programa  Erasmus.  Ante  el 
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 Se  han  hecho  avances  en  la  informatización  de  los  procedimientos  administrativos  para  estudiantes 
acogidos.  Asimismo,  se  ha  desarrollado  un  procedimiento  específico  para  la  recepción  y  acogida  de 
estudiantes de posgrado. 
 Se han celebrado  las  jornadas de recepción a estudiantes  internacionales a principio de cada cuatrimestre 
(septiembre  y  febrero),  con distintas actividades  informativas  (charlas  y  visitas a  los  campus), actividades 
lúdicas y culturales (magia, deportes, orquesta de la UGR, Cátedra de Estudios Flamencos, teatro de la UGR, 
talleres en  la Casa de  las Porras,  cineclub, etc.) en  colaboración  con un  gran número de  vicerrectorados, 
servicios  y  asociaciones  universitarios  (Vicerrectorados  de  Estudiantes  y  de  Extensión  Universitaria  y 
Deporte,  CLM,  CICODE,  ESN,  AEGEE,  etc.)  así  como  de  organismos  locales  (Ayuntamiento,  Parque  de  las 
Ciencias). 
 Se  organizan  unas  jornadas  de  orientación  especiales  a  principios  de  Septiembre  para  los  estudiantes 
Erasmus Mundus  de  la  acción  2. Además  de  charlas  informativas,  actividades  lúdicas  y  culturales,  se  les 
imparte un curso de introducción a la Lengua y Cultura Españolas en el CLM de 20 horas.  
 Ha  comenzado  a  implantarse  con  éxito  el  programa  mentor,  una  experiencia  piloto  que  fue  diseñada 
durante  el  curso  anterior  y  que  está  basada  en  la  creación  de  un  plan  de  estudiantes‐tutores  para 






 Se ha ampliado  la oferta de becas cofinanciadas con  la Fundación Carolina (Programa 7 del Plan Propio de 


















PAP/Erasmus  1957  1847  2140  2079  1586  2173 
Programa Propio  426  178  298  225  280  256 














 Se han celebrado  jornadas y sesiones  informativas sobre  los programas de movilidad en colaboración con 
todos  los  centros de  la UGR. Del mismo modo,  se organizan  reuniones  informativas para  los estudiantes 





con  el  fin  de  mejorar  la  calidad  del  asesoramiento  y  seguimiento  de  la  movilidad  en  el  marco  de  este 
programa.  
 Para  la  convocatoria  2012‐13,  se  han  reestructurado  las  ayudas  concedidas  para  el  Programa  Propio  de 
fondos  propios  de  la  UGR  (Plan  Propio  de  Internacionalización,  Programa  1),  con  el  fin  de  modularlas 
teniendo en cuenta el coste de vida, el coste del viaje y la duración de la estancia en los diferentes destinos, 
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 Se  ha  dado  difusión  a  las  ayudas  PAP/Erasmus  para  estudiantes  con  grave  discapacidad,  así  como  a  las 
ayudas  EILC  (Erasmus  Intensive  Language  Courses)  PAP/Erasmus  para  el  aprendizaje  de  lenguas  menos 
habladas. 


































  2008  2009  2010  2011 
Acogidos  20  17  20  15 
Enviados  24  23  23  15 
 






















Modalidad A: Formación lingüística  24  25  26 
Universidad Nacional de Irlanda, NUI ‐ Galway  19  20  20 
Otros destinos  5  5  6 




TOTAL  75  78  92 
 
 Siguiendo  la acción  iniciada durante el curso 2008‐09, se convocaron plazas de movilidad en el marco del 
Programa  4  del  Plan  Propio  de  Internacionalización  y  del  Plan  de  Formación  del  PAS  (convocatoria 
coordinada entre el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Gerencia), con asesoría técnica en la ORI 
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UGR  que  ha  disfrutado  de  ayudas  para  la  movilidad  en  la  acogida  a  sus  compañeros  internacionales.  El 
número de participantes de la UGR en este tipo de actividades (modalidad C) en otras universidades ha sido 
de 14 personas. 







marco del Plan Propio de  Internacionalización.  Se presentaron 43  solicitudes al premio,  y  la  comisión evaluadora 



































administrativos  (y  no  sólo  el  acuerdo  académico)  que  serán  decisivos  para  el  buen  funcionamiento  del 
programa doble, múltiple o conjunto que con él se establece. 
 







La Universidad de Granada tiene una  larga tradición y experiencia consolidada en  la ejecución y  la coordinación de 
proyectos de cooperación académica e  institucional en el marco de programas  internacionales como Tempus, Alfa, 




 Asesoramiento para  la preparación y el envío de propuestas y apoyo en  la gestión de  los proyectos concedidos 
por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales. 
 Fomento  de  la  participación  de  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  en  proyectos  de  cooperación 
académica internacional: 
‐ Apoyo  a  solicitudes  de  proyectos  en  programas  europeos:  financiación  para  la  preparación  a  través  del 
Programa 8 del Plan Propio de Internacionalización. 
‐ Organización de  sesiones  informativas para presentar  los programas  internacionales más  relevantes y  las 
oportunidades que estos ofrecen para los miembros de la comunidad universitaria, así como el procedimiento 
de  tramitación  y  los  servicios  de  apoyo  de  la  ORI  y  del  vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales.  En 
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movilidad  entre  instituciones  de  la  Unión  Europea  y  países  de  diferentes  zonas  del  mundo.  Cabe  destacar  que 
nuestra  institución  participa  actualmente  en  ocho  proyectos  que  ofrecen  becas  para  el  curso  2012/2013.  Esto 
significa  que  la  UGR  mantiene  su  posición  entre  las  universidades  europeas  de  mayor  participación  en  este 











La  presencia  en  redes  y  asociaciones  internacionales  es  un  elemento  fundamental  de  la  política  de 
internacionalización, no solo porque incrementa su visibilidad y prestigio, sino también porque pone a su alcance una 
amplia  gama  de  ventajas.  Por  ejemplo,  permite  compartir  experiencias  y  encontrar  sinergias  en  investigación, 
docencia  y  gestión,  facilita  el  intercambio  de  estudiantes,  profesorado  y  personal  de  administración  y  servicios, 













TEMPUS IV   Unión Europea ‐ EACEA  Medida  estructural :  1  (1  coordinado  por  la 
UGR) 
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 Difusión interna de la participación de la UGR en redes internacionales (web, boletín informativo, …). 
 Apoyo  continuado  a  la  creación  de  redes  estables  internacionales  disciplinares  (temáticas,  académicas)  a 
través del Plan Propio de Internacionalización (asesoramiento y financiación). 
 Promoción de la participación activa en redes internacionales a través del Plan Propio de Internacionalización. 



















de Centros de  Lengua  y Cultura  Españolas de  la UGR en universidades  socias o  la bolsa de  lectorados de  lengua 
española. Entre las acciones para el fomento de la adquisición de otras lenguas, estamos trabajando para ampliar la 





Se  mantienen  activos  6  centros  de  español  en  universidades  rusas  y  ucranianas,  así  como  el  International 
University Centre en Móstar, proyecto conjunto de la UGR con las universidades de Móstar y Dzemal Bijedic.  

















el  número  de  matrículas  para  el  curso  2011/12.  Se  siguen  impartiendo  cursos  de  lengua  china  en  Motril  en 
colaboración  con  el Ayuntamiento  y  el  IES Giner  de  los  Ríos. Del mismo  modo,  ha  organizado  los  exámenes 






















 Incentivos  a  la  competencia  lingüística  al  reconocerla  como  mérito  en  la  selección  para  los  programas  de 
movilidad de la UGR. 
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 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA UGR  
 























envía  periódicamente  a  universidades  socias  en  todo  el  mundo  donde  se  incluye  información  sobre  la  oferta 
académica  de  la UGR  en  grado  y  posgrado,  cursos  de  verano,  cursos  virtuales,  cursos  del  CLM,  convocatorias  de 
proyectos,  convocatorias  de  movilidad,  actividades  internacionales  de  la  UGR,  etc.  Este  boletín  se  coordina  con 
distintos  servicios  y  vicerrectorados  de  la  UGR  y  se  cuelga  también  en  la  web  del  vicerrectorado  de  Relaciones 
Internacionales y Cooperación al Desarrollo. 
 
Se ha  creado un póster promocional de  la UGR  en  inglés que  se han puesto  a disposición,  junto  con  el  video de 
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Además,  la Escuela de Posgrado continúa con el programa de  internacionalización de  las Enseñanzas de Posgrado y el 
incremento de la movilidad de estudiantes y profesores, a través de cuantas convocatorias y programas públicos existen 
para ello y en estrecha colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo. 
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 Visita de  los Campus de Excelencia  Internacional españoles a universidades escocesas (St. Andrews, Edimburgo, 






Postgrado en Andalucía y Marruecos”. El CEI, en  colaboración  con el grupo  investigación  “Historia Económica, 




potencial  y  grandes  expectativa;,  concretar  acciones  de  colaboración  que  incluyan  a  investigadores,  alumnos, 









la  Cultura,  Desarrollo  y  Cooperación  local  en  el  Mediterráneo  (Ref.  0060/MAGREC/1E)”,  concedido  por  el 
Programa  de  Cooperación  Transfronteriza  España‐Fronteras  Exteriores  2008  de  la  UE.  Para  su  desarrollo  se 
firmaron sendos convenios específicos de cooperación con la Diputación y la Universidad de Tetuán. 
 Solicitud  del  “Proyecto  para  la  sensibilización  y  desarrollo  sostenible  de  la  identidad  cultural:  Tú  eres  tu 
patrimonio”  (0097/ILAIKUM/2/E)  a  la  Segunda  Convocatoria  del  Programa  Operativo  de  Cooperación 
Transfronteriza España – Fronteras Exteriores (POCTEFEX) 2008 – 2013 de la UE. 
 Coordinación y participación en el Taller de formación de “Jóvenes Agentes de Desarrollo y Nuevas Tecnologías 
aplicadas  a  la Gestión de Recursos Culturales”, Chaouen,  29 noviembre  ‐  9 diciembre  2010.  Total:  58 horas. 
Profesorado: UGR, Universidad  de  Tetuán,  CICOP,  CICODE, Delegaciones  de  cultura  de  Tetuán  y  Larache.  50 
alumnos. 
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Tras  la selección del proyecto de  la UGR en 2010 como Campus de Excelencia  Internacional de ámbito regional se 
viene trabajando en el plan establecido. Lógicamente, todas  las actuaciones de  la memoria deben estar orientadas 
hacia los objetivos del CEI y desde luego los fondos CEI deben destinarse a actuaciones que busquen la excelencia, la 
proyección  internacional  y  la  dinamización  del  entorno  a  través  de  la  interacción  con  los  agregados.  Ahora  se 
resumen algunas de las acciones relativas al proyecto CEI. 
 





Cádiz y PATRIMONIUM10,  liderado por  la universidad de Jaén, En el primer caso se ha conseguido  la calificación ce 
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 Actuación  1.  Nueva  biblioteca  de  Campus  Centro.  CRAI  para  unos  5.000  usuarios  potenciales  entre 










El modelo  CEI  BioTic Granada  de  agregación  estratégica  persigue  una  intensa  interacción  entre  los  agentes  y 











(optimización  del  consumo  de  recursos,  minimización  de  la    generación  de  residuos,  etc.)  y  su  eficiencia 
energética, en dos tipos de laboratorios: 
 Laboratorios de Microbiología de la sección de Biológicas de la Facultad de Ciencias.  
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Durante el año 2011 se han desarrollado e  impulsado  la creación de redes y agregaciones a nivel  internacional en 
colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales como han sido: 
 







 Visita de  los Campus de Excelencia  Internacional españoles a universidades escocesas (St. Andrews, Edimburgo, 








Con  respecto  a  infraestructuras  y  transformaciones  de  los  campus  se  ha  desarrollado  distintas  mejoras  y 
acondicionamientos: primera  fase de  la  rehabilitación de  la Hoya de  la Mora  (presupuesto de 102.643,34 euros); 
inicio de  la adaptación del Palacete de  los Condes de  la Jarosa para  la Escuela de Posgrado de  la UGR ;licitación de 
concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del centro de empresas TIC de 
la UGR  (CETIC);  comienzo  de  las  obras  de  reforma  de  los  laboratorios  de  Ingeniería  de  Edificación  redacción  del 
proyecto básico  y de ejecución de  las obras de  rehabilitación del edificio Gran Vía 48 para albergar el Centro de 
Transferencia Tecnológica y otros servicios de investigación y transferencia de la Universidad de Granada;  proyecto 


























nuestra  universidad  para  colaborar  en  la  investigación  de  las  líneas  estratégicas  y  participar  en másteres, 
doctorados y seminarios. (9 ayudas de 6 meses). 
 Financiación de contratos de perfeccionamiento posdoctorales (24 contratos de 2 años). 
 Convocatoria  para  la  captación  de  talento  científico  mediante  becas  de  iniciación  a  la  investigación  de 




 Elaboración  de  un  plan  virtual  de  comunicación  que  permita  conocer  mediante  un  buscador  de  palabras 
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 Protección de Resultados de Investigación y Gestión del  IPR: Jornada “Patentes: Lo que todo  investigador 
debe saber“ (11 de mayo de 2011); Puesta en marcha del IPR‐blog con información, noticias, curiosidades y 
















para mejorar  la transferencia y  las  I+D+i. Ambos son proyectos estratégicos en  los ámbitos Biosalud y TIC y fueron 





A  lo  largo  de  este  año,  estas  actividades  se  han  llevado  a  cabo  en  paralelo  en  todos  los  centros  y  grupos  que 
participan en este proyecto a través de cinco ejes de actuación:  
 
 Researchers Ongoing  Longtime  Stays  (ROLS). Researchers OngoingLongtime  Stays  (ROLS).   Coordinado por  
Francisco Herrera, actuando como colaboradores  Jesús Cortés  ( GENIL‐YTR), Rosario González  (GENIL‐IW) y 
José Miguel Angulo (Actividades de Promoción de Programas Europeos de Investigación) 
 Interdisciplinar  Intensive  Investigation  of  Excellence  (IIIE).  Coordinado  por  Eduardo  Ros  Vidal,  con  quien 
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 The GENIL  International Master School (GIMS). Desarrolla sus actividades en cooperación con  los diferentes 
másteres y doctorados asociados a  los grupos de  investigación  involucrados en GENIL, bajo  la coordinación 
general  de  Pascual  Jara,  en  él  actúan  como  colaboradores  Antonio  González  Muñoz,  Jesús  Esteban  Díaz 
Verdejo,   Héctor  E.  Pomares  Cintas,      Carlos Ureña Almagro,  Pedro  Torres Villarroya,  Juan  Soler Vizcaíno, 














Gobernanza:  Durante  el  último  año  se  han  llevado  a  cabo  el  desarrollo  de  la  coordinación  y  gestión  del  CEI 
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compromisos  adquiridos  en  materia  de  promoción  y  contratación  de  profesorado,  así  como  de  estabilización  del 
personal  investigador perteneciente  a  los diversos programas.  Estas  acciones de  gobierno  se han  concretado de  la 
siguiente forma: 
 
 Dotación  de  plazas  de  promoción  de  profesorado  funcionario:  159  de  las  que  92  pertenecen  al  cuerpo  de 
Profesores Titulares de Universidad y 67 al de Catedráticos de Universidad. 
 Dotación de plazas de Profesorado Contratado Laboral (Convocatoria ordinaria): un total de 105 en  las distintas 
modalidades  contractuales,  predominando  la  contratación  a  tiempo  completo.  A  estas  hay  que  añadir  14 
procedentes de plazas que quedaron vacantes en la convocatoria del curso anterior. 
  Promoción  de  Profesorado  Contratado  laboral:  un  total  de  53  promociones    dentro  de  las  categorías 
contractuales y 92 a cuerpos docentes. 
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 En  grados,  han  sido  evaluados  1316  profesores/as  de  116 Departamentos,  172  áreas  de  conocimiento  e 
imparten docencia en 69 titulaciones de grado 
 En másteres, han sido evaluados 1305 profesores/as de 117 Departamentos (incluyendo profesores ajenos a 
UGR),  173  áreas  de  conocimiento  (incluyendo  profesores  ajenos  a  UGR)  e  imparten  docencia  en  114 
titulaciones de posgrado (Másteres) (incluyendo Másteres de Secundaria). 
 Durante  el  mes  de  septiembre  de  2011,  se  han  enviado  los  informes  relativos  a  esta  evaluación  al 
profesorado evaluado y durante los meses de octubre y noviembre se ha enviado esta información a los/las 
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4ª   edición) y han tenido  lugar dos convocatorias del “Programa de equipos docentes para  la formación del 
profesorado principiante en los centros. Convocatoria de apoyo a la formación del profesorado principiante y 
mejora de la docencia”; la 2ª está finalizada y la 3ª se encuentra en curso. La participación del profesorado ha 
sido  de  169  profesores/as  noveles,  en  el  mencionado  curso  y  de  39  programas,  186  profesores/as 





de guías de guías didácticas  (3ª edición), en  la  tutoría y orientación en  la educación  superior  (2ª edición),  
evaluación  por  competencias  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  (2ª  edición)  e  incorporación  de 
metodologías  activas  al  aula  universitaria  y  se  han  desarrollado  29  acciones  formativas,  avaladas  por  18 
centros y 9 departamentos de  la Universidad de Granada, en  las que han participado 926 profesores. En  la 
actualidad, se está desarrollando la II Convocatoria para la realización de actividades de formación docente en 
centros, titulaciones y departamentos  (resolución de 30 de marzo de 2011), en la que  se han concedido 46 
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Programa de de ayudas a la formación 
Se han realizado 3 convocatorias de ayudas para asistencia a congresos y jornadas de docencia, para estancias 




para ello, se  le ofreció al profesorado de ambos campus participar en el Curso de  Iniciación a  la Docencia por 
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La Universidad  de Granada  ha  sido  de  las  primeras  universidades  españolas  en  hacer  llegar  las  solicitudes  al 


















































se ha convertido en un  referente  ineludible a  la hora de buscar un  lugar para alojarse en Granada. Las 
10.167 consultas recibidas,  las 33.741 visitas del portal web   y  las más de 500.000 páginas visitadas, son 
un  fiel  reflejo de  la  importancia que  tiene en  la materia. A ello,  sin duda,  colabora  la  formalización de 
convenios  que  permiten  ofertas  atractivas  y  beneficiosas  para  los  estudiantes  de  la  Universidad  de 
Granada. Deben destacarse  los que se han realizado con  las Residencias Emperador Carlos V y Fernando 
de  los  Ríos,  consolidando  una  línea  ya  iniciada  en  el  curso  pasado.    Todo  ello,  sin  renunciar  a  la 
implementación de  los  recursos existentes, por  lo que se ha conseguido prorrogar el convenio  firmado 
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En este  apartado  cabe destacar  como novedad  la  creación de una  aplicación para  iPad  con  la que poder dar 
información  acerca  de  la  oferta  de  grados  de  la  Universidad  de  Granada,  los  segundos  ciclos,  becas  y  otra 
información de  interés. Además  la aplicación ha permitido enviar, por  correo electrónico,  la  “Guía del  Futuro 















































Con  la  llegada  del  curso  11/12  celebramos  los  días  19  y  20  de  octubre  en  los  Paseíllos Universitarios  las 
“Jornadas de Recepción de Estudiantes” para dar la bienvenida a los/as estudiantes de este curso académico. 
 

















Entre  ellas  se  ha  publicado  un  folleto  informativo  del  Estatuto  del  Estudiante  y  un  comic  que  animaba  a 
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Para  que  el  estudiantado  logre  acabar  sus  estudios  universitarios  exitosamente,  previamente  necesita  poder 
identificar  sus  errores  a  la  hora  de  estudiar,  conocer  diferentes  estrategias  para  mejorar  su  aprendizaje  y 
rendimiento, y disponer de herramientas psicopedagógicas que le permita afrontar eficientemente sus objetivos. Por 
ello,  el  Gabinete  Psicopedagógico  continúa  ofreciendo  una  amplia  cartera  de  servicios  de  orientación  y 
asesoramiento académico, vocacional y personal, cuya  finalidad no es otra que  la de satisfacer  las necesidades de 
ajuste  a  la  vida  universitaria  del  estudiantado  de  la  UGR  y  prevenir  su  fracaso  académico  y/o  abandono  de  los 
estudios, atendiendo a cientos de estudiantes cada año. Por esta razón, además de las demandas que se reciben por 





 Diseño y desarrollo de seminarios breves de carácter preventivo para  lograr  la adquisición de competencias 
clave en la universidad. 
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 Coordinación e implementación, por tercer año consecutivo, del Proyecto de Innovación Docente: “Adaptarse 
a  la  Universidad:  qué,  cómo,  cuándo,  dónde  y  para  qué  estudiar”,  dirigido  a  estudiantes  de  la  E.T.S.  de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
 Diseño  de  una  Plataforma Web  del Gabinete,  a  fin  de  rentabilizar  los  recursos  disponibles  y  garantizar  la 
accesibilidad  a  los  servicios  por  parte  de  quienes  no  pueden  beneficiarse  de  las  actividades  presenciales 
ofertadas. 








El Gabinete  asesora, orienta,  forma  y  atiende  a  los/as  jóvenes universitarios en  aspectos  sanitarios, educativos  y 
psicológicos  relacionados  con  la  sexualidad  y  la  salud en  general.  Se  atiende de  forma  individual, en pareja o en 
grupo de forma directa,  telefónica o a través de la red, de manera íntima, confidencial y gratuita.  
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dos  matriculaciones,  ofertando  ciento  cincuenta  y  un  talleres,  en  contraste,  en  el  presente  año,  la  cifra  ha 
aumentado hasta los dos mil trescientos noventa y cinco estudiantes de ciento sesenta y cinco talleres desarrollados. 
 
Por  otro  lado,  la  Casa  del  Estudiante  también  ha  apostado  por  dar  la  oportunidad  a  todas  las  solicitudes  de 
estudiantes de la Universidad de Granada para que pudieran exponer su obra en el centro, aumentando la intensidad 
en el periodo  cedido, pero  a  la  vez  recortando  temporalmente  la muestra,  todo ello  sumado  a una planificación 



























Gobierno  para  la  renovación  de  la  tarjeta  de  residencia  en  aquellos  casos  de  denegación  por  falta  de 
aprovechamiento  escolar,  cambio  de  Titulación  u  otras  causas. Durante  el  curso  anterior  se  realizaron  91 
gestiones, con un éxito de más del 90%.  
 Nueva  redacción  de  la  Guía  del  alumno  marroquí  en  la  Universidad  de  Granada,  en  edición  bilingüe 
español/francés,  con  las  novedades    derivadas  de  la  implantación  de  los  nuevos  Grados  y  el  nuevo 
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familiares  y  se  difundirá  en  la  WEB  de  la  UGR,  los  Institutos  españoles  en  Marruecos,  la  Consejería  de 
Educación  de  Rabat,  la  Embajada  y  Consulados  de  España  en Marruecos  y  la  Embajada  de Marruecos  en 
Madrid. 
 Próxima  firma de un Convenio  a  través de  la  Subdelegación del Gobierno para habilitar  el  registro de  los 
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Desde  la Gerencia    se persigue optimizar  y  facilitar  el  desarrollo de  todas  las  actividades  académicas de  la UGR, 
apostando por una Administración universitaria ágil y moderna que atienda  las necesidades de todos  los servicios. 
Por ello, una de las políticas prioritarias del equipo de gobierno es la mejora de los Recursos Humanos, programando 
la  incorporación de nuevos efectivos y  la  regularización de  las plantillas a  través de  los procesos de promoción y 
provisión, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Al mismo tiempo, se persigue una mejor cualificación 



















































 Colaboración  junto al Vicerrectorado para  la Garantía de  la Calidad en el mantenimiento de Cartas de 
Servicio, Contratos‐Programa con las Unidades y Certificaciones ISO 9001:2008. 


















Con  fecha 18 de abril de 2010,  se  firmó un Acuerdo  sobre organización del  trabajo en periodos vacacionales, 
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‐ En el mes de noviembre  se ha  llegado a un acuerdo  con  los órganos de  representación del PAS para 
prestar servicios sólo en horario de mañana durante  los periodos no  lectivos de verano (a partir del día 
siguiente a la finalización de exámenes) y de semana santa, lo que implica que el personal del tarde pase a 
prestar  servicios  durante  ese  periodo  en  turno  de  mañana.  Esto  permite  que  un  mayor  número  de 
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superiores,  departamentos  e  institutos  universitarios  de  investigación.  Paralelamente,  se  ha  iniciado  también  el 
proceso de adaptación estatutaria del  reglamento electoral y de  los  reglamentos de  régimen  interno del Claustro 











la  realización  de  un  exhaustivo  estudio  del  estado  de  cosas  y  funcionamiento,  en  la  materia,  en  las  unidades  y 
servicios de la Universidad. Fruto de este estudio ha sido la elaboración de un Diagnóstico de protección de datos en 
la  Universidad  de  Granada,  informe  que  ha  permitido  la  emisión  de  una  serie  de  recomendaciones  generales  y 
específicas a  todos  los servicios  implicados, en aras de  realizar una adecuación progresiva   a  la normativa vigente 
sobre protección de datos.  Este  informe de diagnóstico  se ha  completado  con  la  elaboración de un Proyecto de 
actualización  del Documento  de  Seguridad  de  la Universidad  de Granada  en  la materia,  una Guía  orientativa  de 
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 ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y ELABORACIÓN DE NORMATIVA PROPIA 
 














 Modificaciones  en  los  títulos  de  Grado  en  Conservación  y  Restauración  de  Bienes  culturales,  Medicina, 
Odontología, Farmacia, Nutrición Humana y Dietética,  Ingeniería de Edificación y aprobación del Grado en 
Criminología.  
 Normativa de Aplicación necesaria para  el  cumplimiento de  la  Ley Orgánica  4/2007, de  12 de  abril,  en  lo 
relativo a las elecciones a Rector o Rectora. 









la  contratación de profesorado en  la UGR, así  como  la modificación de  la  redacción del apartado 1 de  los 
criterios generales de valoración. 
 Creación de la “Cátedra de Atención Farmacéutica”. 
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Por su parte, en aras de facilitar a los miembros de la comunidad universitaria la búsqueda de la normativa emitida 
por  la Universidad de Granada, se ha habilitado en  la web de Secretaría General un nuevo buscador de  fichas de 









La Universidad de Granada, en  su  compromiso de potenciar unos  servicios modernos,  transparentes  y eficientes, 
continúa trabajando para constituirse en un referente institucional en el desarrollo de la Administración Electrónica. 
En este contexto, y en estrecha colaboración con la Gerencia y la Delegación para las Tecnologías de la Información y 
las  Comunicaciones,  se  han  puesto  en  funcionamiento  11  nuevos  procedimientos  electrónicos,  que  tienen  como 
finalidad  última  el  acercamiento  y  la  simplificación  de  trámites  universitarios  en  los  servicios  que  presta  la 
Universidad a  la comunidad universitaria. Estos nuevos procedimientos electrónicos se han establecido en diversas 
áreas de gestión, relativas a: convenios,   nombramientos y ceses de órganos de gobierno y gestión, protección de 








la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre  (FNMT)  de  las  solicitudes  para  emisión  de  certificado  de  identidad  de 
persona  física,  tanto  a  usuarios  internos,  miembros  de  la  comunidad  Universitaria,  como  a  usuarios  externos,  y 
dichas solicitudes pueden presentarse en cualquiera de los Centros universitarios con registradores reconocidos por 
la  mencionada  Fábrica.  En  este  sentido,  se  han  tramitado  889  solicitudes  de  certificado  de  firma  electrónica  de 
personas físicas. 
 
Por  otra  parte,  la  Secretaría  General  se  encarga  de  gestionar  y  ejercer  el  control  sobre  las  autorizaciones  para 
solicitar el alta y  las bajas como  registrador para certificados emitidos por  la FNMT‐RCM bajo  la denominación de 

















los  mecanismos  que  hacen  posible  la  puesta  en  funcionamiento  de  procedimientos  administrativos  que, 
garantizando  la  identidad  del  usuario,  no  requieran  su  presencia  física  en  las  oficinas  encargadas  de  realizar  los 
trámites oportunos y, además, salvaguarden la integridad de los documentos presentados.  
 
Actualmente,  nos  encontramos  en  la  2ª  fase  de  Registro Descentralizado.  La  extensión  de  INVESICRES  a  toda  la 





Una  de  las  garantías  para  el  ejercicio  de  los  derechos  electorales  por  parte  de  los  miembros  de  la  comunidad 
universitaria  es  la  existencia  de  un  censo  electoral  permanentemente  actualizado.  Para  cumplir  con  este  objetivo, 
durante  el  año  2011,  la  Secretaría  General,  en  colaboración  con  el  CSRIC,  ha  emprendido  diversas  acciones  para 
continuar con la mejora en la gestión de los distintos censos electorales, entre ellas, múltiples adaptaciones técnicas en 
la  aplicación  informática  existente  en  los  procesos  a Rector,  Claustro,  Consejo  de Departamento,  Junta  de  Centro, 
elecciones sindicales y elecciones a Delegaciones de Estudiantes.  
 
De  igual modo  y  con  la  finalidad de  facilitar  la gestión de  los procesos electorales a  Junta de Centro  y Consejo de 
Departamento,  se han elaborado y publicado en  la web dos Guías de Apoyo, que  recogen  las distintas  fases de  los 
respectivos  procesos  electorales  e  incluyen  múltiples  ejemplos  aclaratorios  de  supuestos  prácticos  que  suelen 









composición  equilibrada  en  comisiones  y  órganos  colegiados  de  nuestra  universidad,  elaboración  de  estadísticas 
desagregadas por sexos,  inclusión de temáticas de género en oposiciones y concursos para el PAS, promoción de la 
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 Organización  de  encuentros,  jornadas  y  diversos  actos  sobre  temáticas  de  género  especialmente  para 




 Creación de contenidos e  impartición de cursos de  formación dirigidos al PAS y al alumnado sobre diversas 
temáticas, como políticas de  igualdad de género en el ámbito universitario y elaboración de documentación 
con lenguaje no sexista. 




































































 Dar  respuesta,  junto con  los órganos competentes de  la Universidad, a  las necesidades detectadas en el 
Campus, respetando las competencias propias de los Centros allí ubicados. 
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 Facilitar y optimizar  las  relaciones entre  los órganos de gobierno y  los  servicios de  la Universidad  con el 
Campus melillense. 
 




















 DESARROLLO  DEL  PORTAL  WEB  DE  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  GRANADA 
(canalugr.es)  
 
El  Portal  de  Información  y  Prensa  CANALUGR,  que  la  Secretaría  General  puso  en  marcha  en  2010,  a  través  del 
Secretariado de Documentación, Edición e Información y del Gabinete de Comunicación, se ha consolidado como un 
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La gestión desarrollada desde  la Gerencia de  la UGR a  lo  largo del año natural 2011, que estamos  terminando de 
gestionar, responde a los compromisos asumidos sobre las acciones  a desarrollar en los ámbitos clave de esta área 
de  gestión:  Recursos  Humanos  (ya  mostrada  en  el  capítulo  correspondiente:  Comunidad  Universitaria), 












En  todo  caso,  un  ejercicio  económico  como  el  del  2011  debe  ser  contrastado  y  enjuiciado,  cotejando  cómo  los 
agentes externos, mayoritariamente financiadores, no fallan en sus compromisos. 
 
La  elaboración  y  ejecución  del  presupuesto  2011  han  estado  presididas  por  las  siguientes  consideraciones.  Este 





Las  dificultades  económicas  del  momento  no  deberían  impedirnos  seguir  haciendo  más  y  mejor  Universidad  de 
Granada, con más prestigio internacional en lo académico, con más implicación en el entorno desde la formación de 
capital  humano  emprendedor,  siendo  a  la  vez  cooperadora  y  responsable  ante  la  realidad  social  en  la  que  está 
inserta. 
 
































públicos  universitarios  en  la  Universidad  de  Granada.  Así  mismo,  se  ha  impulsado  el  desarrollo  de  su 









 Consolidación en  las políticas  fiscales empleadas en el desarrollo de  las  liquidaciones del  Impuesto sobre el 
Valor Añadido y mejora en su determinación. 
 Seguimiento y control de la eficacia, eficiencia y legalidad del sistema de tarjetas electrónicas de pago. 
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 Impulso de negociación de convenios con entidades de previsión social para facilitar que los trabajadores de 
la  Universidad  de  Granada  y  sus  familiares  puedan,  a  título  personal,  y  a  unos  precios  claramente 
competitivos  de  mercado,  disponer  de  una  cobertura  de  servicios  de  salud  de  manera  adicional  y 
complementaria a la Seguridad Social. 
 Estudio  de  matemáticas  actuariales  para  la  estimación  del  importe  futuro  de  los  pagos  por  premios  de 
jubilación. 
 





 Desarrollo  de  la  e‐administración:  publicación  de  la  Plataforma  Web  de  administración  electrónica  de  la 
Universidad  de  Granada  (Ya  están  en  funcionamiento  los  9  primeros  procedimientos  100%  operativos)  y 
puesta a disposición de  los usuarios de procedimientos electrónicos  conforme a  la  LEY 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 





 Oficinas de Acreditación de Certificado Digital de  la FNMT‐RCM, clase 2ca: creación en  todos  los Centros 














de  concursos  públicos  responden  a  los  principios  de  legalidad  y  eficiencia,  fines  fundamentales  de  la  política 
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Las  actuaciones  realizadas  por  la  Oficina  de  Control  Interno  (en  adelante  OCI)  durante  el  ejercicio  2011  se  han 
desarrollado  bajo  la  programación  y  planificación  plasmada  en  el  Plan  de  Control  Interno,  Auditorías  y  Otras 
Actividades, aprobado por Resolución del Rector de 21 de febrero de 2011. 
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 Desde el  inicio del ejercicio 2011 hasta primeros de octubre de 2011,  justificación de subvenciones. 




































































 Control  material  de  inversiones.  Asistencia  al  acto  formal  de  recepción  o  conformidad  para  la 
comprobación material de  la  inversión  realizada durante el ejercicio 2011 de obras cuya cuantía 
han  superado  el  importe de  200.000 € más  IVA  y  suministros o  servicios de  cuantía  superior  a 
100.000 € más IVA. 
 Elaboración de informes sobre expedientes de modificación presupuestaria. 
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 Gestión  económica  y  ejecución de  gastos. Presupuesto  inicial, modificaciones presupuestarias  y 
liquidación del presupuesto de tres Centros. Ejercicio 2008. 




 Mantenimiento  de  la  web  propia  de  la  OCI.  Actualización  constante  de  normativa  a  aplicar, 
instrucciones,    circulares  y  cualquier  información    que  se  considere  relevante  para  la  gestión 
económico‐financiera de la Universidad.  





 Retenciones  de  IRPF  practicadas  a  los  miembros  del  Consejo  Social  sobre  las  liquidaciones  de 
asistencias de éstos a las sesiones del mismo.  







 Organización,  desarrollo  y  materialización  en  el  mes  de  marzo  de  2011  de  las  Jornadas 
Informativas de Gestión Económica dirigidas al  personal destinado en Servicios Centrales, Centros, 
Departamentos  e    Institutos  de  Investigación  entre  cuyas  funciones  se  encuentra  la  gestión 
económica de los centros de gastos que les son asignados. 
 En colaboración con el Delegado del Rector para el Campus de Melilla, organización, desarrollo y 
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 Participación en  la  Jornada  con  los  responsables de Proyectos del Plan Nacional y Proyectos de 









A  lo  largo de 2011,  la Oficina de Datos, Análisis y Prospectiva ha sido un departamento muy relevante para que  la 
Gerencia haya podido alcanzar los objetivos previstos en el marco del programa de gobierno del Rector, sobre todo 






















de  los  mismos  en  la  financiación  vinculada  a  resultados,  que  era  necesario  evaluar  internamente, 
presentar  el  informe  de  cumplimiento  de  resultados  a  CEIC,  y  superar  la  evaluación  externa.  Se  ha 
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 Contrato Programa con CEIC de 2011. Se han realizado acciones de evaluación interna para establecer los 
niveles de  compromiso que podía aceptar  la UGR y diversas entrevistas  con  los miembros de  la  citada 
Consejería  para  establecer  las  bases  del  mismo.  En  este  momento  estamos  pendientes  del 
establecimiento  con  CEIC  de  los  objetivos  de  cumplimiento  de  2012  y  el  establecimiento  de  nuevos 
objetivos en el horizonte 2015.  
 Reflejo de  los Contratos programa en  la UGR. Como consecuencia de esta recolección de datos y de  los 
objetivos marcados por CEIC para el horizonte 2011, se han establecido planes de actuación tendentes a 
la integración de dichos objetivos en el Plan Estratégico de la UGR y el compromiso de corresponsabilidad 
por parte de diferentes estructuras de  la UGR. Así, se ha diseñado el Plan  Interno en  la Universidad de 
Granada  que  permite  repercutir  y  corresponsabilizar  a  los  Institutos  de  Investigación,  Departamentos, 
Centros y Servicios y los diferentes estamentos con los compromisos de financiación mediante Contratos 
Programa  que  afecten  a  los  objetivos  sobre  los  que  estos  tienen  responsabilidades.  Se  han  realizado 
acciones de difusión del Contrato Programa y se han establecido Contratos programa con la totalidad de 
Centros Docentes, 26, e Institutos de Investigación (13), y con la mayoría de Departamentos (122 de 123). 
Durante  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  se  realizarán  las  primeras  fases  de  evaluación  de  estos 





Se ha evaluado el Plan de calidad del  servicio, que  incluye  la difusión pública de  todas  las condiciones del 






 Ampliación  del  número  de  primarios  para  conexiones  de  telefonía  móvil,  y  conexión  a  Centralita 
Asterisk,  lo que permite el total despliegue del tráfico a su través aprovechando  las tarifas reducidas 
del contrato. 



























El  Ministerio  de  Educación,  a  través  de  la  Secretaría  General  de  Universidades,  y  concretamente  de  la 
Subdirección  General  de  Análisis,  Estudios  y  Prospectiva  Universitaria,  ha  puesto  en  marcha  el  Sistema 
Integrado de Información Universitaria, SIIU, que abarca a las Comunidades Autónomas y a las Universidades, 
tanto públicas como privadas, ubicadas en  territorio español, que se encuentran en situación de  impartir y 
expedir  Títulos  Oficiales,  que  recabe  la  información  de  sus  diferentes  orígenes,  la  procese  de  forma 









En  la Universidad  de Granada,  desde  la Oficina  de Datos,  Análisis  y  Prospectiva,  se  ha  creado  un  equipo 
multidisciplinar, coordinado por José Antonio Arjona Nieto, Jefe de Sección de  la Unidad de Estadística, que 
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  Datos  
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La memoria  que  aquí  se presenta  corresponde  a  la  gestión  realizada  en  el  ámbito  competencial  del Vicerrectorado  de 
Infraestructuras y Campus y limitada al ejercicio 2011. Para ejecutar las distintas acciones en materia de infraestructuras es 
necesario  cubrir una  serie de etapas del  ciclo de vida del proyecto  (licitación  y ejecución del proyecto de  construcción, 
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del Instituto Mente, Cerebro y Comportamiento, el nuevo módulo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 




obtenidos  en  distintas  convocatorias  públicas  (como  es  el  caso  de  los  fondos  FEDER  y  del  Campus  de  Excelencia 





 Actuaciones  financiadas  con  recursos propios:  finalización de  la  restauración de  las Verjas del  Jardín Botánico, 




continuación  de  las  obras  de  la  nueva  Piscina  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  el  Deporte 
(financiada junto con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte); reforma integral de la Sección de Biológicas 
de la Facultad de Ciencias; redacción del Proyecto básico y de ejecución  del Pabellón destinado a competiciones 




 Actuaciones  financiadas  con  fondos  FEDER:  obras  de  construcción  del  Instituto  Mente,  Cerebro  y 









continúan a buen ritmo  las obras correspondientes a  la primera  fase del Campus Universitario de Ciencias de  la 
Salud  (obras  de  Urbanización  y  Edificio  de  Servicios  Centrales,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud  y  Facultad  de 
Medicina); la rehabilitación de las cubiertas del Patio de los Inocentes y Cimborrio del Hospital Real y las obras de 
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necesidades  del  nuevo Grado;  redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  de  las  obras  de  rehabilitación  del 
edificio  Gran  Vía  48  para  albergar  el  Centro  de  Transferencia  Tecnológica  y  otros  servicios  de  investigación  y 
transferencia de la Universidad de Granada; mejora de la carpintería exterior del Albergue Universitario.  
 
Las  acciones  de  adquisición  y  primera  implantación  están  dando  paso  a  las  de  rehabilitación,  conservación  y 




La mejora  en materia  de  sostenibilidad  y  eficiencia  energética  continúa  siendo  uno  de  los  pilares  básicos  a  la  hora  de 
diseñar, proyectar y ejecutar todas las infraestructuras e instalaciones así como su posterior conservación, mantenimiento y 
explotación.  Se está llevando a cabo la implantación de un  sistema de gestión integral de las instalaciones de la UGR con 
objeto  de  poder  optimizar  todos  los  aspectos  relacionados  con  el  mantenimiento  y  consumo  energético.  Esta  técnica 











En el anexo  IV se exponen de  forma más detallada algunas de  las actuaciones que, con alcance general o de una  forma 
concreta  en  centros  y  dependencias  de  la  Universidad  de  Granada,  se  han  acometido  durante  el  año  en  curso.  Es 
importante señalar que si bien se incluyen las que por su presupuesto y alcance suponen un esfuerzo inversor por parte de 




















necesidades  de  la  comunidad  universitaria  al  permitir  la  realización  de  actividades  relacionadas  con  la  nieve  o  la 
montaña y mejorar actividades de extensión universitaria.  
 
El presupuesto, a  través de  la  subvención  recibida, ha  sido de 102.643,34 € y  la empresa adjudicataria ha  sido UTE 
Ecoholística S.L. La rehabilitación comenzó en octubre de 2011 teniendo un plazo de ejecución de aproximadamente 2 
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El  Vicerrectorado  del  PTS  coordinó  la  solicitud  competitiva  al  programa  de  actuaciones  en  parques  científicos  y 
tecnológicos. En sucesivas convocatorias  (ACTEPARQ 2009;  INNPLANTA 2010), hemos obtenido un total de casi 3 M€ 
para  la  ampliación  del  edificio  del  Centro  de  Investigación  Biomédica,  obteniendo  financiación  tanto  para  su 
construcción como para la dotación de su equipamiento científico y funcional. Este edificio está a punto de finalizarse y 
albergará, entre otros sofisticados equipamientos científicos, un  laboratorio de seguridad biológica  tipo P3  (único en 
Granada en este momento) así como unidades de citometría, microscopía e  instalación radiactiva, entre otras. Todas 














que pretende avanzar en el estudio de  los efectos que el deporte  tiene en  la mejora de  la salud. El  Instituto  tendrá 
carácter  mixto  junto  al  Centro  Andaluz  de  Medicina  del  Deporte,  y  abarcará  cinco  grandes  áreas  de  trabajo: 
biomecánica  (técnica,  fuerza  y  equipamiento);  deporte  y  entrenamiento  (individual/colectivo;  entrenamiento 
específico; condición  física; prevención y  readaptación); biomedicina  (fisiología,  traumatología, nutrición,  fisioterapia, 
podología,  genética,  doping);  psicosocial  y  humanidades  (psicología,  derecho,  sociología,  historia,  didáctica, 
empresarial);  y nuevas  tecnologías  (informática,  telecomunicaciones  y electrónica).  La  construcción del edificio, que 
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 Centro de Investigación del Alimento Funcional (CIDAF) 
 
La Universidad de Granada,  la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de  la Salud y  la Consejería de Agricultura y 
Pesca firmaron en octubre de 2011 un protocolo para el desarrollo del Centro de Investigación del Alimento Funcional 
(CIDAF). Este  centro, que estará  situado en el Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario del PTS,  tiene  como 
misión  la  investigación  traslacional  en  alimentos  funcionales.  El  CIDAF  se  concibe  como  un  espacio  de  generación, 
difusión y  transferencia de conocimiento en el ámbito de  la alimentación  funcional humana, en el que se  integrarán 
profesionales de diferentes disciplinas  con el objetivo de  conseguir una mejora en  la oferta de estos productos a  la 
ciudadanía y en el desarrollo social y económico de Andalucía. Para ello, el CIDAF realizará una investigación orientada a 
























valor  de  la  socio‐economía  andaluza.Las  obras  de  este  edificio  han  sido  financiadas  con  el  PlanE,  y  están 
próximas a finalizarse habiéndose licitado y adjudicado su equipamiento y mobiliario. 
 El Vicerrectorado del PTS ha trabajado, pues, en estrecha colaboración con la Fundación PTS para impulsar las 
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Un objetivo a  corto y medio plazo del Equipo de Gobierno es  impulsar de manera  sostenida  la excelencia en  sus 







Durante  este  año,  desde  el  Secretariado  de  Evaluación  de  Servicios,  se  ha  seguido  fomentando  y  apoyando 
técnicamente  la elaboración del Contrato‐Programa 2011. Las unidades han elaborado el Contrato‐Programa 2011, 




Para  agilizar  la  elaboración  y  tramitación  de  los  Planes  de  Mejora,  este  año  se  ha  diseñado  e  implantado  una 













En  la  misma  línea  de  potenciar  unos  servicios  eficientes,  las  unidades  funcionales  y  los  servicios  de  la  UGR 

















































en  marcha  el  proyecto:  Aplicabilidad  del  Enfoque  de  Innovación  del  CEG  y  su  Metodología  de  Diagnóstico  a  la 
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El  resultado de  este proyecto ha  sido  El Modelo de Referencia de  Innovación  adaptado  a  las universidades  y un  
informe de Diagnóstico de la Universidad de Granada, que recoge: Puntos fuertes y áreas de mejora más relevantes; 
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y que este es alcanzable. Además,  se han desarrollado acciones de  formación y  fomento del emprendimiento 
mediante el concurso emprendedor/a universitario/a 2011, en colaboración con el Ministerio de Educación y  la 
Federación Andaluza de Junior Empresas. Dentro de estas acciones de fomento del autoempleo y de la capacidad 









incremento  en  las  posibilidades  para  su  inserción  laboral.  Un  total  de  1854  estudiantes  realizaron  prácticas 
externas en empresas o entidades. 
  
La Universidad de Granada, a  través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas  (CPEP) y de  la Oficina de 
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administración  de  las  prácticas  curriculares  de  másteres  oficiales,  curso  2011/12.  La  Escuela  de  Posgrado  ha 
encomendado  al  Centro  de  Promoción  de  Empleo  y  Prácticas  la  gestión  administrativa  de  las  prácticas 
curriculares de Másteres Oficiales para el curso 2011‐12. 
 
Dada  la  larga  tradición  en  la  gestión  de  prácticas  en  empresas  que  desarrolla  el  CPEP,  el  Vicerrectorado  de 
Estudiantes asume a partir de este curso la gestión. Para facilitar la labor en la realización de las prácticas a cada 
una de  las partes  implicadas, y teniendo como objetivo el buen  funcionamiento, se ha elaborado un protocolo 























Se  trata de un estudio con una  importante potencia descriptiva en  tanto que para su realización se han usado 
datos de gestión de  la Universidad de Granada, datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo y 
datos de la Seguridad Social. En definitiva, la base del estudio se nutre de datos reales de inserción contrastados y 
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Informática),  le  siguen  todas  las  ofertas  referentes  a  actividades  de  gestión  y  administración  en  la  empresa, 
ofertando  puestos  a  los  titulados/as  en  carreras  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas.  Y  destaca,  no  tanto  por  el 
número de puestos como por el aumento respecto al año pasado,  las ofertas para el sector de  la Formación Y 











Este  Programa  universitario  para  mayores  pretende  contribuir  a  la  mejora  de  la  situación  y  de  las  capacidades 
personales y sociales de sus alumnos, con una doble intención, formativa y de atención social solidaria. Para llevar a 
cabo esta tarea, la Universidad de Granada cuenta con el apoyo de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía,  a  través  de  Dirección  del  Mayor.  En  las  Sedes  Provinciales  colaboran  también  los  Ayuntamientos 
respectivos  y  en  las  Ciudades  Autónomas  de  Melilla  y  Ceuta,  las  Consejerías  de  Cultura  de  sus  respectivas 
administraciones autónomas. 
 
Proponemos, por tanto, una actuación social de  integración e  interrelación,   dirigida principalmente a:  incorporar a 
aquellos mayores que por su  trayectoria  laboral no han  tenido acceso a una  formación académica, ayudándoles a 
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Las evaluaciones de la actividad docente han sido altamente positivas, dato corroborado por el índice de asistencia y 
los  resultados  de  las  encuestas  de  evaluación  de  los  alumnos  y    profesores  coordinadores  de  cada  una  de  las 
asignaturas.  En  octubre  de  2011  se  han  realizado  las  auditorías  internas  y  externas  para  el  mantenimiento  del 
certificado de calidad ISO:9001 con resultados positivos. 
 
Por último,  la  vertiente de  investigación  se  ha mantenido  en  las distintas  líneas  que  se  desarrollan,  respaldando 













 En el área de Cooperación  Internacional,  se han  subvencionado 18 proyectos,    (257.620 €), ejecutados en: 
Marruecos, la RADS, Togo, Burkina Faso, Kenia, Zimbabwe, Cuba, Méjico, Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina 
y Camboya.  
 Participación  en  la  misión  a  Marruecos  dentro  del  Programa  Art  Gold  de  Desarrollo  Local.  Programa  de 
Naciones Unidades para el Desarrollo  (PNUD) Participación en el  III Encuentro  Internacional: Universidades 
con África. 
 Subvención  de  18  proyectos  Fin  de  Carrera  y  Practicum  (16.960  €),  en  Medicina,  Ciencias  Ambientales  e 
Ingeniería Superior de Caminos, Canales y Puertos, Ciencias de la Educación y Trabajo Social. 
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a  las  pautas marcadas  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  procurando  dotarlo  de  aquellos  instrumentos  que 
hagan posible alcanzar el objetivo previsto de una mayor coordinación entre ambas instituciones, de manera especial 
en  las  áreas  de  Formación  e  Investigación,  aunque  también  en  aquellos  otros  aspectos  que,  como  la Unidad  de 
Apoyo o el Observatorio,  serán esenciales para amortizar el esfuerzo hasta ahora  realizado,  consolidar  los  logros 












sobre  amenazas  en  el  abastecimiento  de  aguas  (marzo);  el  desarrollo  en  Ceuta  de  unas  Jornadas  sobre 




como    las  de  Telemedicina  con  la  Base Antártica  española Gabriel  de  Castilla,  y  el Hospital  Central  de  la 
Defensa,  en  colaboración  con  la  Facultad  de  Medicina,  el  CEVUG  y  los  servicios  informáticas  de  la  UGR 
(febrero);  la conferencia sobre el conflicto en BiH (Bosnia‐Herzegovina) por parte de un analista del MADOC 
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 A lo largo del segundo semestre es preciso referirse como actividades más destacables a la colaboración del 











noviembre,  se  pusieron  en  marcha  las  "Jornadas  de  acercamiento  al  patrimonio  histórico  y  cultural  del 
Ejército",  desarrolladas  en  el  Museo  del  Ejército  con  la  asistencia  de  50  alumnos  de  la  Universidad  de 
Granada.  





 La actividad del CEMIX en este campo no se ha  limitado a  las publicaciones citadas. A  lo  largo del presente 
curso y en colaboración con el  Instituto de Estudios Estratégicos se publicó en enero el nº 148: Conflictos, 
opinión pública y medios de comunicación. Análisis de una compleja interacción, cuya presentación se realizó 
en  el  Salón  del  Trono  de  la  sede  del  MADOC  el  1  de  marzo,  con  la  asistencia  del  Director  General  de 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa y del Director del Instituto de Estudios Estratégicos que, 







Este programa  fue una  iniciativa promovida  por  el Ministerio de  Educación, que permitió  a  las universidades 
españolas  reconocidas  como  Campus  de  Excelencia  Internacional  ofertar  talleres  formativos  de  verano  para 
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En tal proyecto de innovación docente participaron profesores, medio centenar entre los de secundaria y la UGR, 
principalmente de la Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Escuela Técnica 
Superior  de  Ingeniería  Informática  y  Telecomunicaciones.  A  través  de  estos  campus,  jóvenes  estudiantes  de 
Enseñanza Secundaria y Bachillerato de toda España visitaron nuestra universidad durante 2 semanas, realizando 
sendos  cursos  de  iniciación  a  la  investigación,  impartidos  por  grupos  de  investigadores.  De  esta  forma,  los 




















donde  se plantea,  cada vez   más,  la necesidad de un mayor acercamiento entre  la  institución académica y  su 
entorno socioeconómico. En este año, de nuevo, se ha  realizado el estudio de egresados de  la Universidad de 
Granada, en este caso con los graduados en 2007.  Nuestra Universidad forma a un gran número de estudiantes 
que  se  incorporan  al  mercado  laboral;  por  tanto,  estaba  obligada  a  realizar  un  eficaz  diagnóstico  que  le 
permitiese  conocer  la posterior  situación de  aquellos que pasaron por  sus  aulas, para  así  contar  con una útil 
información al adoptar las decisiones y líneas estratégicas para la mejora en la prestación de su servicio. 
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(CDTI) presentó su nueva estrategia para  la  inversión empresarial en proyectos de I+D+i y dio a conocer  los 
distintos programas de ayuda que pone a disposición de empresarios e  investigadores para el desarrollo de 
estos proyectos. Esta  jornada estuvo organizada por  la Fundación General UGR‐Empresa, en el   marco del 
Campus BIOTIC Granada. 
 Jornadas  de  recepción  de  estudiantes  2011:El  Campus  de  Excelencia  Internacional  participó  en  la  pasada 
Jornadas de Recepción de estudiantes que tuvieron lugar el 19 y 20 de octubre mediante la instalación de un 






como de  impulsar  la difusión del CEI BioTic a  lo  largo del 2011 se ha  llevado a cabo  las siguientes mejorar en 
cuanto a plataformas de comunicación: 
 Desarrollo de la página web: Se ha realizado el impulso, modernización y actualización de la página del CEI 
BioTic.  También  un  sistema  de  seguimiento  continuo  y  actualizado  de  las  acciones  que  se  están 
desarrollando. Las mejorar concretas que se están desarrollando son: 
 Nuevo aspecto visual del portal 






 IDEÁPOLIS:  se  trata  de  una  plataforma  perteneciente  al  CEI  BioTic,  ideada  para  la  generación  e 
intercambio de ideas y de innovaciones.  
 Sistema de información del CEI (SICEI): Actualización y mejora de la aplicación. Reajuste en función de las 
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 Organización de la jornada de colaboración CEI BioTic‐FP.El objetivo era establecer objetivos de colaboración 
y crear redes de  trabajo entre el CEI BioTic,  la Universidad y  los centros que  imparten ciclos  formativos de 
grado superior y las empresas para mejorar la formación y el acceso al empleo. 
 Durante  el  11  de  abril  de  2011  en  la  Sala  de  Conferencias  del  Complejo Administrativo  Triunfo  acogió  la 
Jornada de Colaboración CEI BioTic Granada y F.P., un encuentro que pretendió establecer los objetivos de la 
colaboración y  crear  redes de  trabajo entre el CEI BioTic,  la Universidad y  los  centros que  imparten  ciclos 
formativos  de  Formación  Profesional  de  grado  superior  y  empresas.En  dicha  jornada  se  presentaron 







Plan  de  Fomento  del  Autoempleo  y  la  Capacidad  Emprendedora  de  la  Universidad  de  Granada.  “TÚ  puedes 


















En  el  marco  de  la  ejecución  de  la  convocatoria  Euroempleo,  la  Fundación  General  Universidad  de  Granada‐
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Ya  se  ha  cursado  la  invitación  a  personas  que  participarán  en  este  evento  entre  los  que  hay  premios Nobel 
(Medicina, Economía, Paz y Literatura), medallas Fields y premios Turing. Se ha establecido como requisito que 
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La  Fundación  General  Universidad  de  Granada‐Empresa  es  una  fundación  privada  clasificada  como  “docente, 
científica, de investigación y de desarrollo tecnológico”, que pretende fomentar las relaciones entre la Universidad y 





modificaciones  reseñables:  En  primer  lugar,  un  cambio  de  Patronos,  en  segundo  lugar,  la  creación  de  la 







con anterioridad al 30 de  septiembre de 2011. En  concreto,  se  considera un volumen de  contratación por 
importe de 2.615.000 € estableciéndose el número de contratos suscritos en 145. Del total de contratos, 68 
corresponderán  a  I+D,  mientras  que  77  a  prestación  de  servicios;  de  estos  últimos  14  pertenecerán  a  la 
modalidad denominada “abiertos”. Estas cifras suponen una distribución de un 47% en  I+D y de un 53% en 
prestación  de  servicios.  En  relación  con  los  importes  contratados,  los  correspondientes  a  los  de  I+D 
representarán  el  70%  (1.379.000  €)  frente  a un  30% de  los de prestación de  servicios  (582.600  €). No  se 





la  cabeza  alcanzando  un  importe  contratado  de  1.937.532  €,  correspondiente  a  80  empresas.  Con  gran 
distancia,  seguirán  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro  con  un  importe  de  337.980  €,  a  través  de  unos  19 
contratos suscritos, así como  las administraciones públicas con un volumen contratado total de 290.714 € y 
26  contratos,  cuya  distribución  se  indica  a  continuación:  estatales  (116.764  €  con  unos  8  contratos), 
autonómicas (94.624 € con unos 7 contratos) y locales (79.326 € con unos 11 contratos). Asimismo, el mayor 
volumen  de  contratación  se  concentrará  en  empresas  españolas  localizadas  fuera  de  Andalucía  (58  %), 
seguidas  por  las  empresas  de Granada  (27%)  y  de  las  empresas  andaluzas  no  granadinas  (13%). A  30  de 
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En relación a actividades de promoción de las relaciones Universidad‐Empresa, con el objetivo de dinamizar y 







proyectar  un  cierre  de  ejercicio  en  el  que  se  alcanzarán  aproximadamente  197  acciones.  Dentro  de  las 
diversas actuaciones desarrolladas en este ámbito son reseñables por su importancia las siguientes: 
 
 Suscripción  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Universidad  de  Granada  y  Fundación  para  la 
Promoción,  Desarrollo  y  Gestión  en  materia  de  Formación.  Dicho  convenio,  permitirá  a  la  Fundación 
participar en la gestión de los Títulos Propios de la Universidad de Granada. 
 Puesta  en marcha  del  Servicio  de Gestión  de  Congresos,  Jornadas  y  Simposios,  que  en  el    2011  tiene 
previsto gestionar un total de 6 eventos.  
 Potenciación de programas formativos diseñados a medida para grandes empresas. En este campo cabe 
destacar  el Diploma  de  Especialización  en  Tecnología  de  Productos  Lácteos.II  Edición  para Abbott  y  el 
Diploma  de  Especialización  de Agente  Financiero.  I  Edición  para  Caja Rural  de Granada,  ambos  Títulos 
Propios de la Universidad de Granada.  
 Impulso de proyectos de posgrado  innovadores que han buscado  la especialización de  los  alumnos en 
nichos de mercado emergentes y que han contado con el apoyo y el patrocinio de un gran número de 





 Estrecha  colaboración  con  Proyecto  Melilla  S.A  (Promesa)  que  se  conforma  como  la  actividad  de 
formación más relevante de las impulsadas por la Sede de la Fundación de la Ciudad Autónoma. 
 Desarrollo del primer proyecto formativo  impulsado por  la Fundación en colaboración con el Campus de 
Ceuta de  la Universidad de Granada.  El Master  en Dirección  y Administración de  Empresas  Turísticas  I 
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 Impartición  de  formación  específica  y  especializada  a  distintos  colectivos  (profesorado  y  PAS  de  la 
UGR, miembros del MADOC,…). 






A  través  de  la  Fundación  General  se  han  llevado  a  cabo  acciones  dirigidas  al  fomento  del  empleo  y    la 











 Sede  en  Melilla:  Plan  de  acción  para  la  inclusión  social  de  personas  con  discapacidad  en  materia  de 




 En  el  marco  del  Pacto  Local  por  el  Empleo  en  la  Ciudad  de  Granada,  la  Fundación  participó  en  la 
convocatoria  2008  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Cooperación  Territorial,  en  el  marco  del  Programa 
Operativo Adaptabilidad y Empleo, cuya ejecución se ha prolongado hasta el año 2011.  
 Programa  de Accesibilidad  Universal  para  Estudiantes  con  Discapacidad  de  la Universidad  de Granada 
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 En  el marco del Pacto  Local  por  el  Empleo  en  la Ciudad  de Granada,  y  en  la  convocatoria  2011 de  la 
Secretaría de Estado de Cooperación territorial dentro del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo. La 
Fundación ejecutará las tareas de evaluación del desarrollo del proyecto. 
 Sede  en  Melilla:  Acciones  de  orientación  profesional  para  el  empleo  y  asistencia  para  el  autoempleo 
(OPEA) 2010/2011. (Fecha de Ejecución: 15.11.2010‐15.03.2011). El objetivo era atender a 64 usuarios. Se 
ha alcanzado finalmente la cifra de 101 usuarios atendidos. 




 Proyecto  “Desarrollo  de  un  modelo  de  competencias    clave  para  los  programas  de  posgrado  de  la 
Universidad”. Action Erasmus Multilateral Projects. 
 Proyecto Piloto para el desarrollo de partenariados de conocimiento. Directorate‐ General Employment, 
Social Affaire and Equal Oportunities. (Proyecto solicitado pendiente de resolución). 
